




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1951 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i august måned Nr. 8
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber :
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aalborg Bogtrykkeri (Aalborg Stiftstiden­
de), 344.
Aalborg Musiklager & Barnevognsmaga­
sin, 363.
Aalborg Stiftsbogtrykkeri (Aalborg Stifts­
tidende), 344.
Aalborg Stiftstidende, 361.
Aalborg Vesterbo, Boligaktieselskabet, 366.
Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbaneselskab, 
366.
Aktieselskabet a f 31. ju l i  1950, 363. 
Aktieselskabet af 7. maj 1951, 353. 
Aktieselskabet a f 7. J u li 1951, 345.
Alga Forlag, 356.
Alliance, E lektrisk  Insta llations Aktiesel­
skab, 366.
Alterno, 352.
Andelsbanken, A. m. b. A., 362. 
Andelsselskabet L inum  A. m. b. A., 358. 
Andersen & Bruuns Fabriker, 356. 
Andresen, E. G., 354.
Andresen og Bach, 343.
Arbejdernes Fællesbageri, 365. 
Arbejdernes Fællesbageri i Horsens, 358. 
Arbejdernes Landsbank, 364.
A tlantic Codfish Corporation, The, 341. 
A tlantic Trading Co., 349.
Aubertin & Co., 355.
Autro, 344.
BP  Olie-Kompagniet (The BP  O il Com­
pany Ltd.), 353.
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Viborg, 
361.
Bahnert, Viggo S., i L ikv idation , 355. 
Balex, 368.
Balke og Emmeltorp, Motor Service, 362. 
Balke & Wedel-Jørgensen, 346.
Banemann & Knudsens Papæskefabrik,
360.
Banzhaf, W., 352.
Bartho ldy ’s Kulim port, 368.
Bergthora, 367.
Berner &  Welanders E ftf. (V ilh. C h ri­
stiansen), 348.
B irkerød Lingerimagasin, 358. 
Bjørckander & Co., 364.
B jø rlig  og Carlsen, 366. 
B ladhandler-Forbundet i Danmark, 355. 
Blico, 355.
Blidah, Ejendomsselskabet, 367.
Bolette -— Vejle, 359.
Boligaktieselskabet Aalborg Vesterbo, 366. 
Boligaktieselskabet Høje Hasle I, 336. 
B iilow , F., & Co.’s E ftf. Aarhus, 359.
Carbone-Lorraine, Le, (Axel Schou), 338. 
CHEMIA, Kem isk Fabrik  og Laborato­
rium , 362.
Chesebrough Manufacturing Company, 
Consolidated (a New York  Corpora­
tion), 366.
CHRISPLANT, 340.
Christensen, L. Q., & Søn, 355. 
Christensens, Alfred, Eftf., 345. 
Christensens, Oscar, Eftflg., Horsens i L ik ­
vidation, 365.
Christiansen, O luf, 339.
Christiansen, V ilh., 347.
Christoffersen, C. Try, i L ikv idation , 358. 
City, Ejendomsselskabet, H illerød, 360. 
Corn Products Co., 354.
Cristobal Textil, 367.
Cykle- og R ingfabriken Jyden, Aalestrup, 
360.
Dahl, Brødrene, Holding-A/S, 350.
Dalgas Avenue 31, Aarhus, 347.
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Dam, Forh. N. S., & Co.s E ftf. (V ilh.
Christiansen), 348.
Danadent Kem isk Fabrik , 368. 
Danischewsky, Pau l & I., 352.
Danish Plastics, 338.
Dansk Engelsk Madrasfabrik, 365.
Dansk Kakkelovns Service, 360.
Dansk Kamgarn Væveri, 349.
Dansk Metal-Kunst, 360.
Dansk Skinkekogeri, 351.
Dansk Transform atorfabrik  i L ikv idation , 
366.
Dansk Tv istfabrik , 358.
Danske Guinea Compagnie, Det (Kaj 
Erichsen), 349.
Danske Petroleums Aktieselskab, Det, 364. 
Dickenshus, 362.
Diskonto-Selskabet a f 1935, 358. 
D iskontoselskabet fo r Handel og Industri 
i L ikv idation , 363.
Dronning Thyra Danebods Gaard, 354. 




Ejendomsaktieselskabet a f 6. Aug. 1938 i 
L ikv idation , 356.
Ejendomsaktieselskabet E llebo i L ik v id a ­
tion, 367.
Ejendomsaktieselskabet Glostrupvænge i 
L ikv idation , 359.
Ejendomsaktieselskabet Haspegaarden i 
L ikv idation , 357.
Ejendomsaktieselskabet Højdebo, 368. 
Ejendomsaktieselskabet Le if, 367. 
Ejendomsaktieselskabet Lindevej 6— 10, 
'312.
Ejendomsaktieselskabet Maglebo, 345. 




Ejendomsaktieselskabet Passagen, 355. 
Ejendomsaktieselskabet Sødalen i L ik v i­
dation, 355.
Ejendomsaktieselskabet Vestersøhus, 358. 
Ejendomsaktieselskabet Vibehjørnet, 369. 
Ejendomsselskabet B lidah, 367. 
Ejendomsselskabet City, H illerød, 360. 
Ejendomsselskabet Æblehaverne, 353. 
E lek trisk  Insta llations Aktieselskab A l­
liance, 366.
Ellebo, Ejendomsaktieselskabet, i L ik v i­
dation, 367.
Emdrup Radio, 360.
Entreprenørfirmaet Persolit, 357. 
Erichsen, Kai, 349.
Erichsen, Knud, (Kai Erichsen), 349.
Felic itas, 357.
Figura, 369.
Foca, Galvanisk Industri, 351. 
Foderstoffabriken Norden i L ikv idation , 
364.
Foldens, H., Farve-Fabrik, 355.
Forenede Bryggerier, De, 363.
Franck, Christopher, 352.
Fransk-Dansk Kommerce og Finans Kom ­
pagni (Compagnie de Commerce et de 
Finance Franco-Danoise) i L ikv idation,
361.




Galvanisk Industri Foca, 351. 
Gasm aalerfabriken Edras, 360. 
Geelsparken i L ikv idation , 352.
G lostrup pap- og pap irindustri, 352. 
Glostrupvænge, Ejendomsaktieselskabet, i 
L ikv idation , 359.
Glusan i L ikv idation , 353.
Goldring, Martin, i L ikv idation , 369. 
Gray, E., i L ikv idation , 357.
Grønlandske Olieaktieselskab, Det, 369. 
Gunløg, 367.




Hansen, G. A., 352.
Hansen, Valdemar, og Co., Metalstøberi og 
Metalvarefabrik, 366.
Hansen, Werner, & Co., 338.
Hasle K linker-' og Chamottestensfabrik, 
Bornholms Kaolin-, Chamotte- og K lin ­
kerfabriker, 355.
Haspegaarden, Ejendomsaktieselskabet, i 
L ikv idation , 357.
Havnens Skibsreparation, 366.
Heddon, 368.
H e jl & Co., Sølvvarefabrik, 364.
Herløv B rød fabrik  i L ikv idation , 365. 
Herning Handels- og Landbrugsbank, 354. 
Herstad, C. A., 366.
Hertz Frøkompagni, 362.
Hevaco, 356.
Holbæk Amts Venstreblad, 362.
H. O.K.I. Eksport & Import, 361.
Holbæk Margarinefabrik, 356.
Holm, N. H., i L ikv idation , 363.
Holst, O rla Jantzen, 359.





Hvalsøe & Erlandsen, 354.
Hy llinge Træ industri, 337.
Høidebo, Ejendomsaktieselskabet, 368. 
Høje Hasle I, Boligaktieselskabet, 336.
I. G.S. Sport, 359.





Internationalt A rtistisk  Fagblad Echo, 
357.
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Jensen, H. B., & Co., 358.
Jensens, Georg, Sølvsmedie, 360. 
Jeppesens, P., Møbelfabrik, 343.
Jespo, 356.
Johanssen, E. V., 343.
Jyden, Cykle- og R ingfabriken, Aalestrup, 
360.
Jydsk Frostboks Compagni under kon­
kurs, 361.
Jydsk Telefon-Aktieselskab, 365. 
Jørgensen, Hans, & Co.s E ftf. (V ilh . C h ri­
stiansen), 348.
Jørgensen, Vald., & Co., (V ilh . Christian­
sen), 348.
Kaffesurrogatfabriken Danmark, 360. 
Karat, Guld-, Sølv- og E lektrop letarbej­
dernes Kooperative Virksomhed, 363. 
Kastrup Maskinfabrik , 355.
Keobow, 369.
K lenow ’s, W., Sønner (Hann iba l Sanders 
Farverier, Dampvaskerier og kemiske 
Tøjrensningsetablissementer), 344. 
K lin tho lm  Fiskeexport, 359.
K lin tho lm  Røgeri, 359.





Kooperative Vaskeri „K ova “ , Det, 368. 
Korsikagaarden, 369.
Kosut, I., i L ikv ida tion , 358.
Kova, Det kooperative Vaskeri, 368. 
Kragenæs Savværk i L ikv ida tion , 357. 
Kragestrand, 358.
Krogh, J. N., 347.
Københavns Ejendom s-Forvaltn ing, 368. 
Københavns H ippodrom  (Folketeatret), 
369.
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, 366. 
Kjøge Bank, 369.
Le if, Ejendomsaktieselskabet, 367. 
Lindevej 6— 10, Ejendomsaktieselskabet, 
312.
L inum , Andelsselskabet, A. m. b. A., 358. 
Lohrer, C. B., 368.
Lohses, G. G., E ftf. (V ilh . Christiansen),
348.
Lorentzen’s, Cloos, F iske lim sfabrik , 353. 
Lorentzen, Cloos, Frederikshavn, F iske­
handels-Aktieselskab, 354.
Lorenzen, E ichler, & Co. i L ikv idation , 
356.
Luplaus, Frdr. W., Eftf., (V ilh . Christian- 
n  sen), 348.
Lynborg, Børge, i L ikv idation , 365.
Månedens bog, 359.
Madsen, Kristoffer, & Søn, 367.
Magasin Morfeus, 340.
Maglebo, Ejendomsaktieselskabet, 345. 
Matr. Nr. 2 k af Bagsværd, 356.
Matr. Nr. 1164 og 1165 a f Utterslev, 364. 
Melwo, 339.
Milanogaarden, 369.
M ineralvandsfabrikken Skjold, Aalborg,
337.
M olnar & Greiner, Ltd., 365.
Morfeus, Magasin, 340.
Morsø Teglværker, 367.
Mortensen, Carl Fr., Veterinærmedicinsk 
Bog- og Instrumenthandel, 355. 
Møbelexporten Nykjøbing F., 360.
Navigato i L ikv idation , 357.
Neckelmann, Hother, Strømpefabrik, 366. 
Nexø og Omegns Bank, 364.
Nielsen, Kjeld, 335.
N jal, 367.
NORDISK ATLASFO R LAG , 350.
Nordisk Ekviperings Kompagni i L ikv id a ­
tion, 361.
Nordisk Elektrom otor Service, 362. 
Nordisk Selefabrik, 342.
Nord isk Solar Compagni, 362.
Nord isk Transport & Spedition, 351. 
Nordsjæ llands Rationel Transport Co., 
358.
Noria, Nordisk Interesse Aktieselskab, 
335.
Nykøbing Mors Rederi, 354.
Ny Søndergaard, Ejendomsaktieselskabet, 
354.
Næstved Kul- og Koks Kompagni, 364.
Odense Produktforretning, 369.
Olesens, Simon, Eftf., 359. 
O liefrøkompagniet Scandia, 337.
Pan American W orld  Airsways, Inc., of 
New Yo rk  (udenlandsk aktieselskab), 
339.
Passagen, Ejendomsaktieselskabet, 355. 
Pecunia Financieringsaktieselskab, 341. 
Pedersen, Børge, Autom obilforretning,
338.
Pedersen, W. Rolf, 359.
Persolit, Entreprenørfirmaet, 357.
Petersen, Holger, Varelageret, 340. 
Petersen, Ludvig, Svendborg, 346. 
Petersen, Oskar, & Co., 367.
Petersen, Sophus, Støbegodsforretning, 
357.
Petersen, Thorvald, C igarkassefabrik og 
Trælast, 356.
PO R C ELA IN -FA JAN C E- OG STENTØJS­
FA B R IK E N  SØHOLM, 343.
Procel Ltd., 353.
Præstevænget 13— 15, 360.
Raffel, A lfred, 353.
Randers Leverpostej- & Konservesfabrik, 
354.
Rasmussen, Henry, Yacht- og Baadeværft 
i L ikv idation , 357.
Rex-Recorder (Zeuthen & Aagaard), 348. 
Ribe- og Omegns Eksportslagteri under 
konkurs, 357.
R ingkjøbing Bank, 359.
Ringsted Betonvarefabrik, 352.
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Rungsted private Forberedelsesskole, 359. 
Ry  Tømmerhandel, 348.




Sanders, Hann iba l, Farverier, Dampva­
skerier og kemiske Tøjrensningsetablis- 
semeriter, 361.
Scandia, O liefrøkompagniet, 337. 
Scandinavian Phoen ix Company, 355. 
Schmidt & Mengel i L ikv idation , 361. 
Schou, Axel, 354.
Skagens Bank, 368.
Skagen Fiske-Herm etik (Skaw fish cann­
ing Ltd.), 365.
Skagen Ku l- og Træ lastforretning, 361. 
Skagerak Fiskeeksport (Sigurd Espersen), 
369.
Skandinavisk Finantas, 359.
Skandinavisk Jute Kompagni, 360.
Skjold, M ineralvandsfabrikken, Aalborg, 
337.
Spang, Oskar, & Co., 352.
Struer Konserves Fabrik , 352.
Struer Nutidsvaskeri, 335.
Strøby Egede Vandværk i  L ikv idation , 
360.
Strømmen, 368.
Sydsjællands Kølehus og Næstved Isværk,
363.
Sæby Jernstøberi & M askinfabrik , 361. 
Sækkeleje-Kompagniet, 363.
Sødalen, Ejendomsaktieselskabet, i L ik v i­
dation, 355.
SØHOLM, PO RCELAIN -, FA JA N C E - OG 
STENTØ JSFABR IKEN , 343.
Sørensen, A lfred, & Co., Haarslev pr. 
Gamby,, 368.
Sørensen, Ingemann, & Co., (Indo-Dano), 
337.
Sørensen, Johs., & Kurt Westergaard, 335.
Teletalk, 341.
Theko i L ikv idation , 367.




Trekanten i Skive, 346.
T ro ffé, Chokolade- og Sukkervarefabrik i 
L ikv idation , 367.
U.L.P. Saalen, 362.
Unica Radio, 358.
Vallum gaard I, 369.
Vallum gaard II, 369.
Vara Photography, 344.
Varde - Grindsted Jernbaneaktieselskab, 
363.
Vavara Foto, 362.
Varelageret Holger Petersen, 340.
Ve jlby  K iselgur i L ikv idation , 358.
Vejle  M ørte lfabrik, 351.
Vemb Tekstilfabrik , 359.
Vestersøhus, Ejendomsaktieselskabet, 358. 
Vibehjørnet, Ejendomsaktieselskabet, 369. 
Viksøhuse, 368.
V inke ls Trikotagefabrikker, 353.
V in ta  i L ikv idation , 365.
V inycoat i likv idation , 358.
Weeke & Kjær, 358.
Wessel, Th., & Vett, Magasin du Nord,
353.
Zeuthen & Aagaard, 364.




Danske Frugtavleres Hagelskadeforsik- 
ringsselskab, gensidigt, 370.
Danske Lloyd, Forsikrings-Aktieselskabet, 
370.
Dom in ion Insurance Company Lim ited, 
The, Edinburgh, Udenlandsk Aktiesel­
skab, Generalagenturet fo r Danmark, 
370.
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd, 
370.
H jørring  Am t og Kær Herreds Gensidige 
Brandforsikring, 370.






Husmændenes Husdyrforsikring, gensidigt 
selskab, 370.
Nord isk Brandforsikring, 370.
Private Assurandører, De, 370.




Under 28. ju li 1951 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som:
Register-nummer 22.858: „Kjeld  
Nielsen A/S“ , hvis formål er handel. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet „Aktieselskabet 
Glostrup pap- og papirindustri“ (reg.- 
nr. 21.663), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 26. juli 
1949 med ændringer senest af 18. juni 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
10.500 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse og pantsætning af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Prokurist Steen Leonhardt Yar­
dal, Gartnersvinget 49, Kgs. Lyngby, 
fru Elsebeth Nielsen, grosserer 
Kjeld Nielsen, begge af Enighedsvej 
6’F, Charlottenlund, landsretssagfører 
Bernt Ludvig Wass, Nr. Farimagsgade 
11, København. Direktør: Nævnte 
Kjeld Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Kjeld Nielsen.
Register-nummer 22.859: „A/S Struer 
Nutidsvaskeri“ , hvis formål er at 
drive damp-vaskeri, kemisk renseri 
og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „Aktieselskabet 
Struer Konserves Fabrik“ (reg.-nr. 
20.178), har hovedkontor i Struer; 
dets vedtægter er af 9. januar 1947 
med ændringer senest af 19. juni 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
191.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 
2000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert noteret aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: Direktør Jakob Koustrup, 
fiskeeksportør Peder Marinus Peder­
sen Saur, politiassistent Peder Grau- 
gaard, alle af Struer, fiskehandler 
Kristian Aage Dons Hansen, Viborg, 
fiskeeksportør Ove Henrik Røn, Thy­
borøn. Direktion: Nævnte J. Kou­
strup, P. M. P. Saur samt renseriejer 
Edward Paluszewski, Struer. Sel­
skabet tegnes af direktionen eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —- af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 22.860: „Johs. Sø­
rensen & Kurt Westergaard Aktiesel­
skab“ , hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 12. juli 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved salg af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Aage Em il Nielsen, Set. Ger- 
trudsstræde 3, Odense, grosserer Jo­
hannes Sørensen, Kastanievej 6, Ved­
bæk, grosserer Kurt Helge Wester­
gaard, Ibstrupvænget 4, Gentofte. Be­
styrelse: Nævnte A. E. Nielsen, J. Sø­
rensen, K. H. Westergaard samt lands­
retssagfører Jacob Ludvig la Cour, 
Vestre Boulevard 20, landsretssagfører 
Karsten Krebs Byrdal, Vestre Boule­
vard 40, begge af København. Direk­
tion: Nævnte J. Sørensen, K. H. We­
stergaard. Selskabet tegnes af to di­
rektører i forening eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —- af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 22.861: „Noria, 
Nordisk Interesse Aktieselskab“ , hvis 
formål er at investere kapital i fast 
ejendom, værdipapirer eller andre ak­
tiver, som af bestyrelsen skønnes be­
tryggende, at drive handel, industri 
(derunder landbrug o. 1.) og eventuelt 
søfart og dermed i forbindelse stående 
virksomhed og at financiere, oprette 
og deltage i tilsvarende virksomheder. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 26. april 
og 6. juli 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., hvoraf
80.000 kr. er A-aktier fordelt i aktier 
å 10.000 kr., og 20.000 kr. er B-aktier
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fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert B- 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
A-aktierne har ingen stemmeret. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets stiftere er: D i­
rektør Finn Adolf Carl Norstrand, 
Dagmarhus, landsretssagfører Eigil 
Harald Oscar Hagen Dietrichson, 
Amagertorv 24. højesteretssagfører 
Carl Heise, Ny Vestergade 1, alle af 
København, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen eller —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Under 30. juli er optaget som:
Begister-nummer 22.862: „Bolig- 
aktieselskabet Høje Hasle I “ , hvis for­
mål er erhvervelse, udnyttelse og fi­
nanciering af fast ejendom. Selskabet 
bar hovedkontor i Hasle, Hasle-Skejby- 
Lisbjerg kommune; dets vedtægter er 
af 28. marts og 4. juli 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Jyllands­
posten“. Selskabets stiftere er: Mu­
rermester Basmus Karl Basmussen, 
Jyllands Allé 50, arkitekt Peder Ras- 
mussen Møller, Thurøgade 20, tømrer­
mester Fritz Kai Laursen, Ole Rø- 
mersgade 66, alle af Aarhus, arkitekt 
Niels Georg Jensen, ingeniør Carl 
Frederik Nielsen, begge af Horsens, 
landsretssagfører Henning Emil Hau- 
me, Kompagnistræde 34, København, 
landsretssagfører Erling Hugo Isager, 
Odder. Best3rrelse: Nævnte R. K. Bas­
mussen, N. G. Jensen, P. B. Møller. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 22.863: „Samodan 
A/S“ , hvis formål er at drive fabrika­
tion, navnlig af varer, der fremstilles
på grundlag af dansk frugt, samt 
handel. Selskabet har hovedkontor 
i Nykøbing F.; dets vedtægter er af
26. september 1950 og 17. januar 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Ved enhver 
overdragelse af aktier såvel frivillig 
som tvungen har hovedaktionærerne 
„Opskæringsfabriken Dana A/S“ 
og „Sukkerfabriken Nykøbing, limite­
ret“ forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Aktier tilhørende 
de nævnte hovedaktionærer må ikke 
sælges i 5 år fra stiftelsen. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Proprietær (M.F.) Otto Viktor Larsen, 
StefFensminde. Nr. Alslev, proprietær 
Dines Larsen Jespersen, Annalyst, Ny­
sted. direktør Niels Arnth Jensen, 
direktør Hans Møller Simonsen, begge 
af Nykøbing F. Bestvrelse: Lands­
retssagfører Johannes Marcussen (for­
mand), Nykøbing F., gårdejer Rasmus 
Vilhelm Pedersen, Lundbv pr. Nr. Als­
lev, gårdejer Rasmus Andreas Hansen, 
Tborebv pr. Flintinge, gårdejer Niels 
Peder Thorvald Olsen Skytte, Hille­
strup pr. Sdr. Ørslev. samt nævnte D.
L. Jespersen, N. A. Jensen, H. M. Si­
monsen. Direktion: Civilingeniør Jør­
gen Lauridsen. Nykøbing F. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af bestyrelsens for­
mand alene eller af direktøren alene: 
ved afhændelse og pantsætning af fasi 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.864: „ Hakamo 
A/S“ , hvis formål er handel. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 28. februar og 12. juni 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr, 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 2 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne
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sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Kaj Jo­
hannes Mortensen, Rothesgade 17, 
grosserer Børge Buhi Christensen, 
Tordenskjoldsgade 24, grosserer Axel 
Valdemar Holdt, GI. Mønt 14, alle af 
København, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.865: „Ingemann 
Sørensen & Co. A/S (Indo-Dano A/S)“ . 
Under dette navn driver „Indo- 
Dano A/S“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 20.634).
Register-nummer 22.866: „Hyllinge 
Træindustri A/S“ , hvis formål er at 
drive fabrikation af og handel med 
træ, trævarer og lignende effekter. 
Selskabet har hovedkontor i Hyllinge; 
dets vedtægter er af 16. december 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
242.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
og 4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har C. C. 
Hansen Aktieselskab, Roskilde, for­
købsret efter de i vedtægternes § 2 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: C. C. Hansen 
Aktieselskab, Roskilde, Herlufsholm 
Stiftelse, pr. Næstved, Næstved Dis- 
contobank Aktieselskab, Næstved, 
hofjægermester, godsejer Wenzel Ru­
dolf Flach de Neergaard, Førslev 
pr. Fuglebjerg, Erik  Frederik Adolf 
Joakim lensgreve Holstein, Holstein­
borg pr. Rude, Axel Gustav Tage 
baron Reedtz Thott, Gaunø pr. Næs­
tved, hofjægermester, godsejer Ha­
rald Peter Otto Collet, Lundbygaard 
pr. Lundby, Jens baron Wedell- 
Neergaard, Svenstrup pr. Borup, 
kammerherre Frederik Vilhelm de 
Treschow, Brahesborg, skovrider 
Henning Nis Lorenzen, Herlufs­
holm pr. Næstved. Bestyrelse: Nævnte 
A. G. T. baron Reedtz Thott, H. N. 
Lorenzen samt fabrikant Carl Chri­
stian Hansen, disponent Sven Ove
Carl Christian Hansen, driftsleder 
Niels Gotfred Kristen Hansen, alle af 
Roskilde, bankdirektør Christian 
Frederik Dragheim, Næstved. Direk­
tion: Nævnte Carl Christian Hansen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med 
direktionen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom ved et flertal 
af den samlede bestyrelse. Prokura 
er meddelt: Carl Anders Jørgensen i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Under 31. juli er optaget som:
Register-nummer 22.867: „O liefrø­
kompagniet Scandia A/S“ , hvis formål 
er at drive handel, navnlig med frø, 
herunder im- og export, dyrkning og 
bearbejdning af frø samt anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 14. april 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 
500 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
15.500 kr., dels i kontanter, dels i an­
dre værdier; det resterende beløb ind­
betales inden 31. oktober 1951. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier har bestyrelsen for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Fru Kathrine Lynnerup 
Jakobsen kan dog overdrage sine ak­
tier til sine børn uden iagttagelse af 
de i vedtægternes § 3 nævnte regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Kathrine Lynnerup Jakobsen, 
Panumsvej 9, lærer Frank Lynnerup 
Jakobsen, Strandvej 77. inspektør 
Bjerni Erland Nielsen, Søborg Hoved­
gade 48, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Under 1. august er optaget som:
Register-nummer 22.868: „M ineral­
vandsfabrikken Skjold A/S, Aalborg“ , 
hvis formål er at drive handel, fabri­
kation og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har
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hovedkontor i Aalborg; dets vedtæg­
ter er af 6. januar 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 150.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 4 må­
neders noteringstid medmindre ak­
tionæren er enke eller livsarving 
efter stemmeberettiget aktionær. Ak­
tierne lyder på navn. Bortset fra 
overgang til enke eller livsarvinger 
har ved enhver overgang af aktier 
såvel frivillig som tvungen de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev til de noterede aktionæ­
rer. Selskabets stiftere er: Mineral­
vandsfabrikant Ruvin Goldstein, for­
retningsfører Valdemar Golstein, beg­
ge af Kong Hansgade 9, fru Rosa Jen­
sen, Herluf Trollesgade 3, alle af Aal­
borg, fru Else Tajba Mathiassen, 
Hasseris pr. Aalborg, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: R. Goldstein 
(adm. direktør). Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af den adm. direktør alene 
eller af to direktører i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller med en pro­
kurist; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Prokurist: Valdemar GoT 
stein.
Under 2. august er optaget som:
Register-nummer 22.869: „Børge Pe­
dersen, Automobilforretning A/S“ , 
hvis formål er at drive handel for­
trinsvis med nye og brugte automo­
biler. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 9. 
juli 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 10.000 kr.; det resterende 
beløb indbetales inden 1. august 1952. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier —  bortset fra 
overgang til ægtefælle, børn eller svi­
gerbørn i levende live eller ved arv —  
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Vekselerer Leo Julius Si­
mon Dynweber Bruhn, Dronningens 
Tværgade 26, fabrikant Børge Emil 
Vilhelm Pedersen, fru Sigrid Andrea 
Schjødts Pedersen, begge af Jydehol­
mens 33 A, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte B. E. V. Pedersen. Selskabet 
tegnes —- derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt: Børge 
Em il Vilhelm Pedersen.
Register-nummer 22.870: „Le Car- 
bone-Lorraine A/S (Aktieselskabet 
Axel Schon)“ . Under dette navn dri­
ver „Aktieselskabet Axel Schou“ til­
lige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 3811).
Register-nummer 22.871: „A/S Wer­
ner Hansen & Co.“ , hvis formål er 
industri- og handelsvirksomhed, for­
trinsvis med tyggegummi og beslæg­
tede artikler. Selskabet har hovedkon­
tor i Bagsværd, Gladsaxe kommune; 
dets vedtægter er af 15. april 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 og 4000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved salg 
af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 8 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fru Gulle 
Yvonne Marie Schmaltz, direktør Carl 
Otto Steinmetz Schmaltz, begge af 
Parkvej 59, Holte, direktør Hans Wer­
ner Hansen, Akacievej 48, Lyngby, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte H. W. Hansen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af direk­
tionen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 3. august er optaget som:
Register-nummer 22.872: „Danish 
Plastics, København, A/S“, hvis for­
mål er at drive handel og industri. 
Selskabet har hovedkontor i Køben-
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havn; dets vedtægter er af 26. juli 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Søren 
Julius Winkel Graae, Ryvangs Allé 82, 
Hellerup, prokurist frk. Marie Elisa­
bet Graae, Gentoftegade 36, Gentofte, 
prokurist Jørgen Schiøtt, Em il Pipers­
vej 3, Lyngby, driftsleder Kjeld Peter 
Nielsen, Esbern Snaresgade 14, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Landsretssag­
fører Kristen Winkel Graae (for­
mand), Holmegaardsvej 22, Hillerød, 
salgschef Henning Berbom, Schøn- 
bergsgade 2, København, samt nævnte
M. E. Graae, J. Schiøtt. Direktion: 
Nævnte M. E. Graae, J. Schiøtt, K. P. 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør i forening med bestyrelsens for­
mand; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 22.873: „A/S Mel- 
wo“, hvis formål er at drive ingeniør­
virksomhed, handel og industri i ind­
land og udland. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 14. marts 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100 og 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier i 
levende live har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Carl 
Gustav Worsaae, Eskildstuna, Sverige, 
direktør Aage Worsaae, Gilleleje, pro­
kurist Martin Bent Jørgensen, Tages­
torp 16, Gentofte, ingeniør Peter Thun 
Foersom Kjærulf Jensen, Bagsværd. 
Bestyrelse: Nævnte A. Worsaae, M. B. 
Jørgensen, P. T. F. K. Jensen, C. G. 
Worsaae samt fru Karin Axeldotter, 
Eskildstuna, Sverige. Direktion: Nævn­
te P. T. F. K. Jensen, A. Worsaae. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af 3 medlemmer af be­
styrelsen i forening.
Under 4. august er optaget som:
Register-nummer 22.874: „Pan Ame­
rica World Airways, Inc., of New 
York (udenlandsk aktieselskab)“ af 
København, der er forretningsafdeling 
af „Pan American Airways, Inc., of 
New York“, New York, U. S. A., hvis 
formål er luftfart og samtlige herhen- 
hørende forretningsområder samt dri­
ve handel, financiering- og investe­
ringsvirksomhed. Forretningsafdelin­
gens formål er luftfart. Selskabets 
vedtægter er af 8. marts 1927, med 
ændringer senest af 3. januar 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
6.145.082 dollars. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Forretningsafdelingen 
bestyres og tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af forretningsføreren Johann 
Joseph Otto, Damhus Boulevard 87, 
København, alene.
Register-nummer 22.875: „O luf Chri­
stiansen A/S“ , hvis formål er handel- 
og industridrift samt kapitalinveste­
ring. Selskabet har hovedkontor i Rød­
ovre; dets vedtægter er af 7. decem­
ber 1950 og 5. juni 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 350.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000, 5000 og 50.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan —  bortset fra overgang 
ved arv —  kun ske med bestyrelsens 
samtykke og har ved salg af aktier 
fabrikant Oluf Kristiansen (Christian­
sen) forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Pantsætning af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Direktør Niels Oluf 
Kristiansen (kaldet Christiansen), 
Stockflethsvej 25, revisor Sophus W in­
ther, Stockflethsvej 28, prokurist Aage 
Em il Jensen, Holsteinsgade 4, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte N. O. 
Kristiansen (kaldet Christiansen), S. 
Winther, A. E. Jensen samt landsrets-
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sagfører Børge Leo de Waal, Studie­
stræde 37, København. Direktion: 
Nævnte N. O. Kristiansen (kaldet 
Christiansen). Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Aage Em il Jensen.
Register-nummer 22.876: „Magasin 
Morfeus, Aktieselskab“ , hvis formåler 
manufakturhandel og dermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 12. marts 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 90.000 kr., hvoraf 15.000 
kr. er A-aktier og 75.000 kr. er B-ak- 
tier, fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert A-ak- 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. B-ak- 
tierne har ingen stemmeret. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Pantsætning af A-ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Yed konkurs eller overdra­
gelse af A-aktier har —  bortset fra 
overgang til en ægtefælle, der sidder 
i uskiftet bo og fra gave eller arveud- 
læg til ægtefælle og/eller børn —  de 
øvrige A-aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Ekspedient Erik  Luja Petersen, Nor­
dre Fasanvej 89, civilingeniør Her­
man Christian Louis Schumacher, 
Godthaabsvej 142, fru Agnes Marie 
Katarine Petersen, Stockflethsvej 39, 
prokurist Niels Bonnesen, Jacobys 
Allé 16, alle af København, fru Anne­
lise Luja Neesgaard, Brede. Bestyrel­
se: Nævnte H. C. L. Schumacher, E.
L. Petersen, A. M. K. Petersen. Selska­
bet tegnes af direktionen eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 6. august er optaget som:
Register-nummer 22.877: „Varelage­
ret Holger Petersen, Aktieselskab“ , 
hvis formål er at drive fabrikation og 
handel samt at eje og at administrere 
fast ejendom. Selskabet har hovedkon­
tor i Helsingør; dets vedtægter er af
11. marts og 2. juli 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 175.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
bestyrelsen på de øvrige aktionærers 
vegne forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Fru Edith 
Johanne Petersen, direktør Kaj Toft 
Petersen prokurist Carl Hartmann Gro- 
trian, prokurist Gustaf Lennart Bertil 
Ahlstrøm, alle af Helsingør, frøken In­
ge Toft Petersen, Frederiksborgvej 
234, direktør Aage Otto Sandgreen, St. 
Kongensgade 75, begge af København. 
Bestyrelse: Nævnte A. O. Sandgreen, 
K. T. Petersen, samt landsretssagfø­
rer Ejler Hugo Engelstoft, Helsingør. 
Direktion: Nævnte K. T. Petersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af besty­
relsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af mindst halvdelen af 
bestyrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direk­
tør. Prokura er meddelt Carl Hart­
mann Grotrian i forening med Gustaf 
Lennart Bertil Ahlstrøm.
Under 7. august er optaget som:
Register-nummer 22.878: „CHR1S- 
PLA N T  A/S“, hvis formål er fabrika­
tion af og handel med maskiner. Sel­
skabet har hovedkontor i Aastrup pr. 
Skødstrup; dets vedtægter er af 15. fe­
bruar og 29. maj 1*951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr.; af aktiekapitalen er 
indbetalt 15.000 kr., det resterende be­
løb indbetales inden 1. marts 1952. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Repræsen­
tant Villy Valdemar Laursen, Rud. 
Wulffsgade 16, bogholderske, fru K ir­
sten Dorthea Christensen, Rørmosevej 
9, begge af Aarhus, købmand Poul 
Christensen, Højbjerg, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør eller en prokurist;
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ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokurister: Svend Christensen og 
Kirsten Dorthea Christensen.
Under 8. august er optaget som:
Register-nummer 22.879: „Teletalk 
AIS“ , hvis formål er at drive fa­
brikation og/eller salg af elektrotek­
nisk materiel. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 21. juni 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier såvel frivillig som tvungen —  
bortset fra overgang ved arv til enke 
eller livsarvinger —  har bestyrelsen 
på de øvrige aktionærers vegne for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Godsforvalter, 
prokurist Charles Einar Robert Hen­
riksen, Rønnebærvej 78, Holte, in­
geniør Hans E rik  Henriksen, Lyngby- 
gaardsvej 111, Lyngby, disponent frø­
ken Inge Margrethe Franck, Lykkes­
holms Allé 2 c, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 9. august er optaget som:
Register-nummer 22.880: „T h e  At­
lantic Codfish Corporation AIS“ , hvis 
formål er handel en gros og dermed 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
stående virksomhed samt financi- 
eringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 7. juli 1951. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i 
aktier på 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Jacob 
Dahl, fru Helga Nielsen Dahl, frøken 
Inga Dahl, alle af Østerbrogade 110, 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte J. Dahl. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren alene.
Under 11. august er optaget som:
Register-nummer 22.881: „Pecunia 
Financieringsaktieselskab“ , hvis for­
mål er financiering. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 20. juni 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 
5000 kr. er stamaktier (A-aktier), for­
delt i aktier på 500 kr., og 5000 kr. 
er præferenceaktier (B-aktier) fordelt 
i aktier på 10, 50 og 100 kr. med ret 
til forlods kumulativt udbytte samt 
forlods dækning i tilfælde af likvida­
tion. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver stamaktie giver 1 stemme. Præ­
ferenceaktierne har ingen stemmeret. 
Stamaktierne lyder på havn; præfe­
renceaktierne lyder på ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i Statstidende. Selskabets stiftere 
er: Vekselerer Helmer Lønborg,
vekselerer Leo Simon Julius Dynwe- 
ber Bruhn, begge af Dronningens 
Tværgade 26, sagfører Kjell Axel Jens 
Galsgaard, St. Kannikestræde 13, alle 
af København, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening.
Register-nummer 22.882: „A/S Kon­
suma, Randers“ , hvis formål er at 
drive håndværk og industri og der­
med i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Ran­
ders; dets vedtægter er af 27. april 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør 
00.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 
og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens skriftlige sam­
tykke. Aktierne er indløselige i de i 
vedtægternes § 3 b givne tilfælde. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Slagter Peter Kjærsgaard Simon­
sen, sygekasseinkassator Albert K ri­
stian Nielsen, skoleinspektør Carl Pe­
ter Fabricius Ramsing, alle af Ran­
ders. Bestyrelse: Nævnte P. K. Simon­
sen, A. K. Nielsen, C. P. F. Ramsing
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samt landpostbud Johannes Martinus 
Jensen, forretningsfører Edvard Lar­
sen, kommunelærer Niels Ole Nør­
gaard Jensen, alle af Randers, sned­
ker Adolf Georg Mortensen, Dronning­
borg. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening 
med prokuristen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokurist: Carl 
Valdemar Nielsen.
Register-nummer 22.883: „Nordisk 
Selefabrik A/S“ , hvis formål er at 
drive industrivirksomhed og dermed 
i forbindelse stående handel. Selska­
bet har hovedkontor i Aarhus; dets 
vedtægter er af 15. november 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
ler., fordelt i aktier på 500 og 
4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
enhver overdragelse af aktier, såvel 
frivillig som tvungen, har fabrikant 
H. Clausen eller hans enke eller efter­
kommere i lige linie, subsidiært de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Harald Clausen, Klint egaar- 
den, bogholderske Marie Clausen, Jyl- 
landsallé 39, prokurist Richard Gun­
nar Jensen Aaris, Stadion Allé 32, alle 
af Aarhus, der tillige udgør bestyrel­
sen. Forretningsfører: Svend Bødker 
Bang. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
bestyrelsens formand alene eller af 
forretningsføreren i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: 
Svend Bødker Bang.
Register-nummer 22.884: „Ejen­
domsaktieselskabet Lindevej 6— 10“ , 
hvis formål er at erhverve, bebygge, 
administrere samt eventuelt senere 
sælge ejendommene matr. nr.e 229 til 
231 af Hareskov by, Kirke Værløse 
sogn, beliggende Lindevej 6— 10. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 11. maj 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ og ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: Murer­
mester Erik  Rasmus Nielsen, Buddin- 
gevej 87 D, Lyngby, tømrermester Vol­
da Henry Andersen, Maagevej 75, blik­
kenslagermester Peter Molbech, Dr. 
Tværgade 9, begge af København. Be- 
sstyrelse: Landsretssagfører Thomas 
Christian Jensen Dahl (formand), Ve­
stre Boulevard 17, fabrikant Knud 
Lindberg, Mariendalsvej 24, begge af 
København, samt nævnte E. R. Niel­
sen, V. H. Andersen, P. Molbech. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af be­
styrelsens formand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen.
Under 10. august er optaget som:
Register-nummer 22.885: „Roms For­
lag A/S“ , hvis formål er at drive for­
lagsvirksomhed og handel. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 2. december 1950 og
4. april 1951. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 75.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
bestyrelsen på de øvrige aktionærers 
vegne forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Erik  Trock-Jansen, Trondhjemsgade 
7, kapelmester Knud Ove Bernhard 
Wexøe, Classensgade 7, begge af Kø­
benhavn, direktør Carl Henry Jensen 
Stagsted, Grønnevej 117, pr. Lyngby, 
der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 




skabet Andresen og Bach“ , hvis for­
mål er at drive en gros handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Aarhus; dets 
vedtægter er af 16. april og 18. juli 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier 
har bestyrelsen forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Søren Sigurd Jensen, Risskov, grosse­
rer Rikard Niels Andresen, Studsgade 
44, isenkræmmer Robert Rasmus 
Bach, Frederiksgade 17, begge af 
Aarhus, der tillige udgør bestyrelsn. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Under 13. august er optaget som:
Register-nummer 22.887: „E . V. Jo- 
hanssen A/S“ , hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 12. 
januar 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Overdragelse —  bortset fra 
overgang ved arv —  samt pantsætning 
og belåning af aktierne kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Erling Victor Johanssen, fru 
Marie-Louise Johanssen, begge af 
Amaliegade 43, landsretssagfører Kjeld 
Lundgren, Frederiksholms Kanal 20, 
0 alle af København, prokurist Ove Mi- 
chaelsen, Vitus Berings Allé 14, Klam- 
penborg, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. D i­
rektion: Nævnte O. Michaelsen. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene 
eller af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen;
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 14. august er optaget som:
Register-nummer 22.888: „P. Jeppe- 
sens Møbelfabrik A/S“ , hvis formål er 
at drive møbel- og maskinsnedkeri 
samt sadelmager- og tapetserervirk­
somhed og anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet „Møbelexporten Nykøbing
F. A/S“ (reg.-nr. 18.592), har hoved­
kontor i St. Heddinge; dets vedtægter 
er af 16. marts 1945 med ændringer 
senest af 12. juni 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
i aktier på 10Ö0 og 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak 
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved brev. Be­
styrelse: Driftsleder Poul Jeppesen, 
fru Elsebeth Jeppesen, enkefru Eline 
Jeppesen, alle af Nykøbing F. Direk­
tion: Nævnte P. Jeppesen. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.889: „PORCE- 
LAIN-FAJANCE- OG STENTØJSFA­
BRIKEN  SØHOLM A/S“ , hvis formål 
er fabrikation af porcelain, fajance, 
keramik og lignende samt handel med 
sådanne og lignende varer. Selskabet 
bar hovedkontor på Frederiksberg; 
dets vedtægter er af 16. april 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i for­
skellige værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved overdragelse af ak­
tier har Keramisk Forbund forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 2 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Keramisk Forbund, Porce­
lains- og Fajancearbejdernes Fagfor-
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ening, Keramisk Malerforening, Kera­
misk Fagforening, alle af Søndre 
Fasanvej 10, København, Keramisk 
Forbund, Rønne Afdeling, Rønne. Be­
styrelse: Forbundsformand Oluf E j­
nar Em il Einer-Jensen (formand), 
Hoffmeyersvej 14, hovedkasserer Her­
mann Michael Vilsø Jensen, Borg­
mestervangen 22, rejsesekretær Henry 
Aage Hansen, Carl Danfeldts Allé 12, 
afdelingformand Bernhard Alexander 
Creutzburg, Frederikssundsvej 128, 
afdelingsformand Poul Witthoff Mat- 
tisson, Parkstykket 20, afdelingfor­
mand Betty Thomsen, Rødstensvej 25, 
alle af København, afdelingsformand 
Martin Schou, Mørkøv, afdelingsfor­
mand Johannes Edvard Kofoed Schou, 
Rønne. Direktion: Gunner Carl Chri­
stiansen, Rønne. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Gunner Carl Christiansen i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Under 15. august er optaget som:
Register-nummer 22.890: „Aalborg 
Stiftsbogtrykkeri A/S (Aalborg Stifts­
tidende A/S)“ . Under dette navn dri­
ver „Aalborg Stiftstidende A/S“ til­
lige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 17.677).
Register-nummer 22.891: „Aalborg 
Bogtrykkeri A/S (Aalborg Stifts­
tidende A/S)“ . Under dette navn dri­
ver „Aalborg Stiftstidende A/S“ til­
lige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 17.677).
Register-nummer 22.892: „A/S Au- 
tro“ , hvis formål er at drive handel 
med nye og brugte automobiler og 
motorcykler, reparation af sådanne 
og at drive kommissionsvirksomhed 
vedrørende sådanne. Selskabet har 
hovedkontor i Odense; dets vedtægter 
er af 28. juli 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 130.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier —- der kun kan ske med besty­
relsens samtykke —  har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Automobilforhandler Ernst August 
Rasmussen, Dalum pr. Fruens Bøge, 
automobilforhandler Jørgen Thorvald 
Clausen, Vesterbro 2, landsretssag­
fører Carl Em il Petersen, Vestergade 
45-47, begge af Odense, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: Nævnte E. 
A. Rasmussen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 16. august er optaget som:
Register-nummer 22.893: „Vara
Photography A/S“ , hvis formål er at 
drive fotografisk virksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „A/S Varvara 
Foto“ (reg.-nr. 19.976), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 11. januar 1947 med ændringer 
senest af 28. juni 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Kaj Erling Koefoed, 
Bredgade 25, fotograf Ingrid Møller 
Koefoed, Sortedamsdosseringen 103, 
fotografmester Sture Theodor Friberg, 
Hvidkildevej 28, landsretssagfører 
Ernst Bernhard Jerichow, Nørregade 
45, alle af København. Forretnings­
fører: Nævnte I. M. Koefoed. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Eneprokura er med­
delt: Ingrid Møller Koefoed.
Register-nummer 22.894: „W. Kle- 
now’s Sønner A/S (Aktieselskabet 
Hannibal Sanders Farverier, Damp-
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vaskerier og kemiske Tøjrensnings­
etablissementer)“ . Under dette navn 
driver „Aktieselskabet Hannibal San­
ders Farverier, Dampvaskerier og ke­
miske Tøjrensningsetablissementer“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 4244).
Register-nummer 22.895: „A lfred  
Christensens Eftf. A/S“ , hvis formål 
er at drive agentur, herunder skibs­
agentur, befragtning, rederivirksom­
hed og handel. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 7. maj 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 90.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier samt ved overgang 
i tilfælde af en aktionærs dødsfald 
eller konkurs har en eller flere af 
bestyrelsen udpegede købere for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Aktierne er ikke indløse­
lige, bortset fra tilfælde af en aktio­
nærs død eller konkurs, jfr. de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør André Eugen Olsen, Palace 
Hotel, dødsboet efter fru Bergliot 
Christensen v/ eksekutor, landsretssag­
fører Jacob Hald, Vester Voldgade 92, 
begge af København, grosserer Ejler 
Ruge, Raadegaard pr. Snesere. Besty­
relse: Nævnte Ejler Ruge samt papir­
handler Axel Vilhelm Christensen, 
„Østerlide“ , Holte, højesteretssagfører 
Niels Peter Madsen-Mygdal, Skinder- 
gade 38, landsretssagfører Jacob Hald, 
Vester Voldgade 92, landsretssagfører 
Henning Sally, Amaliegade 4, alle af 
København, orlogskaptajn, direktør 
Tage Seidelin Prip, Liljevej 5, Gentofte, 
Selskabet tegnes af to medlemmer al 
bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
-
Register-nummer 22.896: „Aktiesel­
skabet af 7. Ju li 1951“ , hvis formål er 
at anbringe kapital ved erhvervelse 
af aktier og/eller andre værdipapirer 
eller ved investering på anden måde 
i ejendomme, virksomheder o. a. for­
trinsvis indenfor filmsbranchen. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 7. juli 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 2000, 10.000 
og 50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Direktør Knud Tage Sophus 
Nielsen, direktør, fru Ellen Nielsen, 
begge af Vester Søgade 78, sagfører, 
cand. jur. Palle Hvass Dige, Svan- 
holmsvej 4, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte K. T. S. Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktionen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.897: „Ejendoms­
aktieselskabet „Maglebo“ “ , hvis for­
mål er køb af ejendommen matr. nr. 
13 g Maglebylille hjørnet af Amager 
Landevej og Lufthavnsvej og på denne 
ejendom at opføre en beboelsesbyg­
ning samt administration og eventuelt 
salg af denne. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 2. april 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100 og 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved salg af aktier har 
selskabet forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Murermester Carl Martin Hansen, 
Tingvalla Allé 40, snedkermester Lau­
rits Ingemann Larsen, Lindgreens 
Allé 5, civilingeniør Henning Niels 
Peter Olsen, Drejervej 11, elektro- 
installatør Carl Villiam Lindeskov, 
Ved Sønderport 3, malermester An­
ders Peter Olsson, Frydendalsvej 33, 
arkitekt Holger Leon Bager, Næstved- 
gade 25, anlægsgartner Johannes Pe­
ter Christian Thorvald Jørgensen, Em- 
drupvænge 109, civilingeniør Arvid 
Peder Pedersen, Kastrupvej 134, arki­
tekt Svend Aage Stru, Italiensvej 38, 
sagfører Harald Pedersen, Amagerbro-
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gade 41, alle af København. Besty­
relse: Nævnte G. M. Hansen, C. V. 
Lindeskov, H. N. P. Olsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 17. august er optaget som:
Register-nummer 22.898: „A/S Balke 
& Wedel-Jørgensen“, hvis formål er 
fabrikation og handel. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „A/S Balke og Emmeltorp, 
Motor Service“ (reg.-nr. 12.514), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 18. september 1933 med 
ændringer senest af 18. juli 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 35.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
—  bortset fra overgang ved arv —  
bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
Iingske Tidende“ eller ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Ingeniør Axel Balke, 
Ourøgade 35, København, grosserer 
Anders Jørgen Wedel-Jørgensen, fru 
Inga Wedel-Jørgensen, begge af Kol- 
legievej 27, Charlottenlund. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 22.899: „A/S Tre­
kanten i Skive“ , hvis formål er at 
fremskaffe bedst og billigst mulige 
beboelseshuse med eller uden butiks-, 
kontor eller værkstedslokaler samt 
garager, enten ved nyopførelser eller 
ved erhvervelse og ombygning eller 
tilbygning af ældre ejendomme even­
tuelt med senere afhændelse for øje. 
Selskabet har hovedkontor i Skive; 
dets vedtægter er af 7. juni 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 27.000 kr., 
fordelt i aktier på 100, 200 og 500 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 5000 
kr.; det resterende beløb indbetales 
senest 17. august 1952. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne kan lyde på ihændehaveren, 
dog lyder ikke fuldt indbetalte aktier 
på navn. Ikke fuldt indbetalte aktier
kan kun omsættes med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Skive Folkeblad“. 
Selskabets stiftere er: Politiassistent 
Johannes Kristian Kiilerick, murer­
mester Em il Ingvard Nielsen, gas- og 
vandmester Holger Lassen, tømrer­
mester Vagn Damgård Høg, alle af 
Skive, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen og en direktør 
eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.900: „Ludvig  
Petersen A/S, Svendborg“, hvis for­
mål er at overtage og fortsætte den 
af fru konsulinde Valborg Petersen i 
Svendborg hidtil drevne en gros 
kolonial-, korn- og foderstofforretning 
samt mølleriforretning. Selskabet har 
hovedkontor i Svendborg; dets ved­
tægter er af 3. marts 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 400.000 kr., 
fordelt i aktier på 100, 2000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Bortset 
fra overgang ved arv til ægtefælle, 
livsarvinger, søskende, søskendebørn 
eller disses livsarvinger eller slægt­
ninge i ned- eller opadgående linie 
kan aktierne ikke overdrages, falde i 
arv eller ved retsforfølgning eller 
salg fra konkurs- eller gældsfragåel­
ses bo omsættes uden først at være 
tilbudt de øvrige aktionærer efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Generalkonsul Ejner Høyvald, 
Holmens Kanal 5, København, frøken 
Karen Andrea Høyvald, fru Grethe 
Ane Lise Elmquist, fru konsulinde 
Valborg Margrethe Petersens dødsbo 
v/ executor, generalkonsul Ejner Høy­
vald, alle af Svendborg. Bestyrelse: 
Nævnte E. Høyvald, K. A. Høyvald,
G. A. L. Elmquist samt prokurist 
Palle Schiøtz, Smakkegaardsvej 17,
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Gentofte. Direktør: Alfred Larsen, 
Svendborg. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med direktøren eller med en 
prokurist eller af direktøren i for­
ening med en prokurist; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Prokurister: Alfred Larsen, 
Gudrun Astrid Jensen, Niels Jørgen­
sen.
Under 18. august ep optaget som:
Register-nummer 22.901: „A/S Dal­
gas Avenue 31. Aarhus“, hvis formål 
er at erhverve, bebygge og admini­
strere ejendommen Dalgas Avenue 31, 
Aarhus. Selskabet har hovedkontor i 
Aarhus kommune; dets vedtægter er 
af 9. maj 1951. Den tegnede aktieka­
pital udgør 48.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr.; af aktieka­
pitalen er indbetalt 5000 kr., det re­
sterende beløb indbetales senest 9. 
maj 1952. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved enhver overgang af aktier, såvel 
tvungen som frivillig —  bortset fra 
overgang ved en aktionær’s død til 
dennes enke eller livsarvinger —  har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Tømrermester Frederik Ejner Ib­
sen, fru Inger Kirsten Ibsen, stud. jur. 
Kurt Hessellund Ibsen, alle af Mar- 
selisboulevard 20, Aarhus, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.902: „J. N.
Krogh A/S“ , hvis formål er handel. 
Selskabet har hovedkontor i Aarhus; 
dets vedtægter er af 24. november 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier
samt når en aktionærs bo kommer 
under konkursbehandling eller be­
handles som insolvent gældsfragåel­
sesbo har de øvrige aktionærer sub­
sidiært en af bestyrelsen udpeget tre- 
diemand forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes §§ 4 og 5 givne regler. Aktier­
ne kan ikke pantsættes uden bestyrel­
sens samtykke. Fru Olga Krogh har 
ret til at indløse aktierne efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Olga Alvilda Krogh, Lyngby­
vej 14, Aarhus, gårdejer Marius Krogh, 
Skovbakkevej 42, Brabrand, salgsle­
der Aage Andersen, Kvaglundvej 40, 
Esbjerg, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direk­
tør: Nævnte O. A. Krogh. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller 
af direktøren eller af to medlemmer 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Poul 
Jensen.
Under 20. august er optaget som:
Register-nummer 22.903: „Vilh. 
Christiansen A/S“ , hvis formål er at 
drive handel, fabrikation og finan- 
cieringsvirksomhed (herunder kapi­
talanlæg) af enhver art. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnene 
„Vald. Jørgensen & Co. A/S (Vilh. 
Christiansen A/S)“ (reg.-nr. 22.904), 
„G. G. Lohses Eftf. A/S (Vilh. Chri­
stiansen A/S)“ (reg.-nr. 22.905), „Ber­
ner & Welanders Eftf. A/S (Vilh. 
Christiansen A/S)“ (reg.-nr. 22.906), 
„Hans Jørgensen & Co.s Eftf. A/S 
(Vilh. Christiansen A/S)“ (reg.-nr.
22.907) , „Frdr. W. Luplaus Eftf. A/S 
(Vilh. Christiansen A/S)“ (reg.-nr.
22.908) og „Forh. N. S. Dam & Co.s 
Eftf. A/S (Vilh. Christiansen A/S)“ 
(reg.-nr. 22.909). Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 9. maj 1951. Den tegnede aktieka­
pital udgør 5.000.000 kr., hvoraf
3.000. 000 kr. A-aktier med ret til 6 
pct. forlods udbytte og 2.000.000 kr. 
B-aktier, hvoraf 1.000.000 Ba-aktier og
1.000. 000 kr. Bb-aktier, som hver især 
har ret til at vælge eet medlem af 
bestyrelsen. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 1000, 2000 og 4000 kr. Ak-
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ti ekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
B-aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. A-aktierne har ingen stemmeret. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
særlige i vedtægternes § 3 fastsatte 
regler for overgang af aktier. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: D i­
rektør Walter Frederik Em il Rasmus­
sen, Skodsborg Strandvej 182, Skods­
borg, direktør Christian V illy  René 
Reinhard, Vejlesøvej 15, fru Karen 
Margrethe Jensen, Vejlesøvej 114, beg­
ge af Holte, landsretssagfører Poul 
Lindboe, Studiestræde 57, højesterets­
sagfører Gunnar Gersted, Ny Vester­
gade 1, begge af København. Besty­
relse: Nævnte G. Gersted (formand), 
W. F. E. Rasmussen, C. V. R. Rein­
hard, P. Lindboe. Direktion: Nævnte 
W. F. E. Rasmussen, C. V. R. Rein­
hard. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller —- derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom —  
af bestyrelsens formand i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Niels Vilhelm  
Nielsen og Otto Vilhelm Christenson 
i forening eller hver især i forening 
med enten Agnes Elisabeth Maria 
Steckhahn, Albert Villiam Holm, So­
fus Robert Krogh, Peer Gunnar Mørke- 
gaard, Gregers Eugen Ludvig Johan 
Gregersen, Hans Vallentin Olsen eller 
med Werner Nielsen.
Register-nummer 22.904: „Vald. 
Jørgensen & Co. A/S (Vilh. Christian­
sen A/S)“ . Under dette navn driver 
„Vilh. Christiansen A/S“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
22.903).
Register-nummer 22.905: „G. G.
Lohses Eftf. A/S (Vilh. Christiansen 
A/S)“ . Under dette navn driver „Vilh. 
Christiansen A/S“ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 22.903).
Register-nummer 22.906: „Berner & 
Welanders Eftf. A/S (Vilh. Christian­
sen A/S)“ . Under dette navn driver 
„Vilh. Christiansen A/S“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
22.903).
Register-nummer 22.907: „Hans Jør­
gensen & Co.s Eftf. A/S (Vilh. Chri­
stiansen A/S“ . Under dette navn dri­
ver „Vilh. Christiansen A/S“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.- 
nr. 22.903).
Register-nummer 22.908: „Frdr. W. 
Luplaus Eftf. A/S (Vilh. Christiansen 
A/S) “. Under dette navn driver „Vilh. 
Christiansen A/S“ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 22.903).
Register-nummer 22.909: „Forh. N.
S. Dam & Co.s Eftf. A/S (Vilh. Chri­
stiansen A/S)“ . Under dette navn dri­
ver „Vilh. Christiansen A/S“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 22.903).
Register-nummer 22.910: „Rex-Re- 
corder A/S (Zeuthen & Aagaard A/S)“ . 
Under dette navn driver „Zeuthen & 
Aagaard A/S“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 13.953).
Register-nummer 22.911: „Ry Tøm­
merhandel A/S“ , hvis formål er at dri­
ve handel med trælast, bygningsma­
terialer, brændsel og anden efter be­
styrelsens skøn dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
Ry, Dover kommune; dets vedtægter 
er af 12. februar 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 65.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved enhver overgang af aktier 
—  bortset fra overgang ved død til 
enke eller livsarvinger —  har direktør
H.-J. Stabeli, subsidiært de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 5 givne regler, og ved over­
gang ved arv til andre end ægtefælle 
og livsarvinger kræves tillige bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til ak­






Selskabets stiftere er: Skovbestyrer 
Hans-Jakob Stabeil, Yennerslyst pr. 
Vinding, fabrikant Otto Dethlefsen, 
Silkeborg, savværksejer Morten Krog, 
savværksejer Povl Fogh, begge af Ry, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: Nævnte H.-J. Stabeli. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Hans-Jakob Stabeli.
Under 21. august er optaget som: 
Register-nummer 22.912: „Ka i E rich ­
sen A/S“ , hvis formål er handel og 
industri. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene: „Knud Erich ­
sen A/S (Kai Erichsen A/S) “ (reg.-nr. 
22.913) og „Det danske Guinea Com­
pagnie A/S (Kai Erichsen A/S)“ (reg.- 
nr. 22.914). Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 11. juli 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 300.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved enhver 
overdragelse af aktier såvel frivillig  
som tvungen har —  bortset fra over­
gang ved arv til en aktionærs ægte­
fælle eller til livsarvinger, såfremt 
disse er knyttet til selskabet som 
funktionærer —  de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 
2 givne regler. Rekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Jens 
Christian Marius August Kruuse, Chr. 
d. II.s Plads 12, prokurist John Juul 
Andersen, Tomsgaardsvej 13 R, begge 
af København, grosserer U lf Alfred 
Frederik Philipsen, Blidahpark 1, ci­
vilingeniør Christian Peter Erik  Bok- 
kenheuser, Signesvej 1, begge af Hel­
lerup. Bestyrelse: Nævnte J. C. M. A. 
Kruuse, J. J. Andersen, U. A. F. Phi­
lipsen. Direktion: Nævnte U. A. F. 
Philipsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af en prokurist 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller en direktør; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.913: „Knud  
Erichsen A/S (Ka i Erichsen A/S)“ . 
Under dette navn driver „Kai Erich­
sen A/S“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 22.912).
Register-nummer 22.914: „Det Dan­
ske Guinea Compagnie A/S (Kai E rich ­
sen A/S)“ . Under dette navn driver 
„Kai Erichsen A/S“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
22.912).
Under 22. august er optaget som:
Register-nummer 22.915: „Atlantic 
Trading Co. A/S“ , hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 24. maj 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse og pantsætning af 
aktier —  bortset fra overgang ved arv 
—  kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Grosserer E rik  Thorsøe, 
Holbergsvej 1, Hørsholm, grosserer 
Helge Carl Frants Madsen, Lindenovs- 
gade 7, grosserer Hermann Christian 
Wiener, Amagerbrogade 9 A, begge af 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneproku­
ra er meddelt: Erik  Thorsøe.
Under 23. august er optaget som:
Register-nummer 22.916: „Dansk 
Kamgarn Væveri, Aktieselskab“ , hvis 
formål er at drive handel og fabrika­
tion såvel direkte som indirekte i ind­
land såvelsom i udland. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „Bjørlig og Carlsen A/S“ 
(reg.-nr. 19.911), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 5. 
november 1946 med ændringer senest 
af 5. januar og 7. august 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 32.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Aktierne ly-
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der på navn. Ved overdragelse og 
pantsætning af aktier —  bortset fra 
overgang ved arv —  har bestyrelsen 
på de øvrige aktionærers vegne for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Direktør Bent Salomon- 
sen, Skotvej 2, Charlottenlund, sekre­
tær Carsten Frode Larsen, Ved L in ­
den 10, læge Henrik Marcilius Poul­
sen, Dosseringen 24, begge af Køben­
havn. Direktion: Nævnte B. Salomon- 
sen. Selskabet tegnes af direktøren 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Under 24. august er optaget som:
Register-nummer 22.917: „NOR­
DISK ATLASFORLAG  A/S“ , hvis for­
mål er at udgive atlas. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 11. juni 1951. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr., for­
delt i aktier på 1000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragel­
se af aktier —  bortset fra overgang til 
en aktionærs ægtefælle eller livsar­
vinger, såvel i levende live som ved 
arv —  har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Hol­
ger Jensen Helger, Enighedsvej 35, 
prokurist Kaj Frederik Jørgensen 
Wiirtz, Ordrup Jagtvej 74, begge af 
Charlottenlund, direktør Harald Jen­
sen, Høeghsmindevej 85, Gentofte, 
der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør: 
Nævnte H. Jensen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af 
direktøren alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 25. august er optaget som:
Register-nummer 22.918: „Brødrene 
Dahl Holding-A/S“ , hvis formål er 
financiering og investering, at er­
hverve og udnytte fast ejendom, at
erhverve grundarealer til bebyggelse 
samt at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 17. august 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
2.000.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
og 10.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 200.000 kr.; det resterende be­
løb indbetalt senest 1. juli 1052. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: „Brødrene 
Dahl A/S“, Yesterbrogade 1, Køben­
havn, godsejer Christian Smith Dahl, 
Valnæs, grosserer Oluf Ludvig Olsen, 
Gentofte, direktør Mogens Christian 
Fleuron Dahl, Fortet, Klampenborg. 
Bestyrelse: Nævnte C. S. Dahl, O. L. 
Olsen, M. C. F. Dahl. Direktør: 
Nævnte M. C. F. Dahl. Selskabet teg­
nes af direktøren alene eller —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Prokura 
er meddelt: Henry Porning og Poul 
Nielsen i forening.
Under 28. august er optaget som:
Register-nummer 22.919: „Aktiesel­
skabet „Roda“ “ , hvis formål er at 
drive handel og fabrikation og anden 
i forbindelse dermed stående virk­
somhed, derunder financiering. Sel­
skabet har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 21. marts 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
56.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels j 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets stiftere er: Valde­
mar Alexander Giorgio Luigi Maria 
Greve af Rosenborg, Avenue Foch 88, 
Paris, direktør Otto Theodor Hartvig, 
Havretoften 10, Lyngby, landsretssag­
fører Kaj Erling Koefoed, Bredgade 25, 
sagfører, cand. jur. Jørgen Ejler Lar­
sen, Kastelsvej 23, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte V. A. G. L.
M. Greve af Rosenborg, O. T. Hartvig, 






T. Hartvig. Selskabet tegnes af direk­
tøren alene eller —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 22.920: „Nordisk 
Transport & Spedition A/S“ , hvis for­
mål er spedition, transport og be­
fragtningsforretninger og anden virk­
somhed, der efter bestyrelsens skøn 
naturligt lader sig forene dermed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 19. decem­
ber 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 4000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
— på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Mogens Ejvang, Lyngbygaardsvej 
27 A, Lyngby, kontorchef Hans Jørn 
Torben Nielsen, Østbanegade 29, 
højesteretssagfører Helge E li Bech- 
Bruun, Niels Hemmingsensgade 9, 
begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte M. Ejvang, H. J. T. Nielsen, 
H. E. Bech-Bruun samt konsul David 
Olof Olsson, Trelleborg, direktør Lars 
Ivar Hanneil, Norr Mållarstrand 20, 
Stockholm, begge af Sverige. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt: Mogens Ejvang og Hans Jørn 
Torben Nielsen i forening.
Ændringer.
Under 28. juli 1951 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs- 
registeret:
udvidet med 45.000 kr. Den tegnede 
Register-nummer 493: „Aktiesel­
skabet Vejle Mørtelfabrik“ af Vejle. 
Under 29. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
aktiekapital udgør herefter 75.000 kr. 
fuldt indbetalt. Ingen aktionær kan 
eje mere end 15 aktier. Ved over­
dragelse af aktier til ikke-aktionærer 
—  bortset fra overgang til livsarvin­
ger eller adoptivbørn, der som kom­
pagnoner indtræder i eller overtager
og viderefører aktionærens virksom­
hed —  har de øvrige aktionærer eller 
selskabet eller en af bestyrelsen anvist 
køber forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Ved en aktionærs 
død er boet eller arvingerne forpligtet 
til at tilbyde afdødes aktier til besty­
relsen til videresalg i medfør af ved­
tægternes § 3, medmindre aktionæ­
rens virksomhed videreføres af en 
enke, livsarvinger, adoptivbørn eller 
en kompagnon. Bestyrelsens formand 
og medlem af forretningsudvalget A.
A. Bak er afgået ved døden. J. Nis- 
gaard er udtrådt af bestyrelsen og for­
retningsudvalget. Murermester Lud­
vig Arnløv Jørgensen og murermester 
Børge Aksel Jensen, begge af Vejle, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen K. M. Lorentzen er valgt til 
bestyrelsens formand. C. Hansen er 
udtrådt af, og nævnte K. M. Lorentzen,
B. A. Jensen og L. A. Jørgensen er 
indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 2765: „Aktiesel­
skabet „Dansk Skinkekogeri“ “ af Kø­
benhavn. Under 17. juli 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af en direktør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen og direktør H. 
Stæhr er afgået ved døden. Medlem 
af bestyrelsen C. Stæhr samt ingeniør 
Svend Aage Ole Olsen, Carl Feilbergs- 
vej 8, København, er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 14.321: „Aktiesel­
skabet Galvanisk Industri Foca“ af 
København. Under 9. februar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 15.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 45.000 kr. fuldt indbetalt. Ved 
overdragelse af aktier —  der kun kan 
ske med Københavns magistrats sam­
tykke —  har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
nærmere givne regler.
Register-nummer 15.854: „Aktiesel­
skabet Brødrene Edstrand“ af Køben­
havn. Direktør, bergsingeniør Hans 
Gunnar Edstrand, Limhamnsvågen 34, 
Malmø, højesteretssagfører Christian 
Bernhard Christoffersen, Nygade 4, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
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Selskabet tegnes herefter —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af Rasmus Marius Torsten 
Torstensen, Peder Otto Larsen og 
Christian Bernhard Christoffersen to 
i forening eller hver for sig i for­
ening med enten Knud Ragnar Ed­
strand eller Hans Gunnar Edstrand.
Register-nummer 17.680'. „W. Banz­
haf A/S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen og adm. direktør A. E. 
Banzhaf er afgået ved døden. Medlem 
af bestyrelsen W. F. Banzhaf er til­
trådt som adm. direktør, hvorefter 
den ham tidligere meddelte prokura er 
bortfaldet.
Register-nummer 17.696 : „A/S A l­
terno“ af København. O. Clausen er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
forretningsfører.
Register-nummer 18.857: „G. A.
Hansen Aktieselskab“ af København. 
Under 10. maj 1951 er det besluttet 
efter udløbet af proklama, jfr. aktie­
selskabslovens § 37, at nedskrive ak­
tiekapitalen med 60.000 kr.
Register-nummer 20.148: „Geels- 
parken AIS i L ikv idation“ af Helle­
rup. Under 18. maj 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører John Georg Turley, Ve­
stre Boulevard 17, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 20.178: „Aktiesel­
skabet Struer Konserves Fab rik “ af 
Struer. Under 12. marts og 19. juni 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „A/S Struer Nu­
tidsvaskeri“. Dets formål er at drive 
damp-vaskeri, kemisk renseri og der­
med beslægtet virksomhed. Renseri­
ejer Edward Paluszewski, Struer, er 
indtrådt i direktionen. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 22.859.
Register-nummer 21.663: „Aktiesel­
skabet Glostrup pap- og papirindu­
stri“ af København. Under 14. april 
samt 4. og 18. juni 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „Kjeld Nielsen A/S“. Selskabets 
formål er handel. C. B. H. Lynborg er 
udtrådt af, og landsretssagfører Bernt 
Ludvig Wass, Nr. Farimagsgade 11, 
København, grosserer Kjeld Nielsen,
Enighedsvej 6 F, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Carl Børge 
Hansteen Lynborg meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Nævnte K. Nielsen er 
tiltrådt som direktør, og der er med­
delt ham eneprokura. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 22.858.
Register-nummer 21.945: „AIS Os­
kar Spang & Co.“ af Frederiksberg.
C. T. Rasmussen er udtrådt af besty­
relsen, og direktør Leif Charles Hel­
fred Frederiksen, Ribegade 6, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og til­
trådt som direktør.
Under 30. juli:
Register-nummer 11.882: „AIS Paul 
& I. Danischewskg“ af København. 
Under 2. maj 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 13.239: „Chri­
stopher Franck AIS“ af København. 
Kulimportør Frederik Anton Jensen, 
Platanvej 3, Odense, er indtrådt i be- 
styrelsen.
Register-nummer 16.309: „AIS Ho- 
laco“ af Holbæk. Prokura er med­
delt: Helge Kjeld Larsen i forening 
med tidligere anmeldte Anna Sofie 
Jensine Andersen eller med Eric  An­
dreas Frederik Beyer.
Register-nummer 17.828: „Horsens 
Omnibusselskab Aktieselskab i L ik v i­
dation“ af Horsens. Efter proklama i 
Statstidende for 26. april, 26. maj og
27. juni 1950 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.025: „AIS Ring­
sted Betonvarefabrik“ af Ringsted. 
Under 10. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 250.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 20.634: „Indo- 
Dano A/S“ af København. Under 21. 
maj og 14. juli 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn,, Inge­
mann Sørensen & Co. A/S (Indo- 
Dano A/S)“ (reg.-nr. 22.865). K. L. 
Bager, K. V. Ravde er udtrådt af, og 
direktør Niels Ingemann Sørensen, 
fru Inger Sørensen, begge af Linde- 
nowsgade 11, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte N. I. Sørensen 
er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura.
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Register-nummer 21.828: „A/S „Pro- 
cd  Ltd.“ “ af Frederiksberg. C. W. 
Wangel er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør. Prokurist Erik 
Harald Busch-Jensen, Dragør, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 22.344: „BP  Olie- 
Kompagniet A/S (The BP  O il Com­
pany Ltd .)“ af København. Under 11. 
juni 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 22.801: „Aktiesel­
skabet af 7. maj 1951“ af København. 
Under 3. juli 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 125.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Under 31. juli:
Register-nummer 8935: „A lfred Baf- 
fel Aktieselskab“ af Frederiksberg. 
Den Eiler Hermann Feveile Raffel og 
Carsten Feveile Raffel tidligere med­
delte prokura er ændret derhen, at 
de fremtidig tegner hver for sig i for­
ening med en direktør eller et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nummer 11.342: „A/S V in­
kels Trikotagefabrikker“ af Køben­
havn. A. G. M. Hohwy er udtrådt af, 
og landsretssagfører Knud Fich, Raad- 
husstræde 1, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 12.572: „Koids 
Savværk, Aktieselskab“ af Kertemin­
de. N. R. Juel, A. T. Bavngaard er ud­
trådt af, og disponent Poul Helge 
Kold, Kerteminde, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 19.310: „Glusan 
A/S i L ikv idation“ af København. 
Efter proklama i Statstidende for 28. 
oktober, 28. november og 28. decem­
ber 1949 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.992: „Ejen­
domsselskabet Æblehaverne A/S“ af 
København. A. Juul er udtrådt af, og 
murermester Poul Ove Jensen, Rand- 




skabet Th. Wessel & Vett, Magasin du 
Nord“ af København. Under 18. juli
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen 8.000.000 kr. fordeles 
fremtidig i 4.000.000 kr. ordinære ak­
tier og 4.000.000 kr. præferenceaktier 
med ret til forlods 6 pct. udbytte og 
forlods dækning i tilfælde af likvida­
tion. Aktiekapitalen er udvidet med
6.000. 000 kr. præferenceaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
14.000. 000 kr., hvoraf 4.000.000 kr. er 
ordinære aktier og 10.000.000 præfe­
renceaktier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 100, 200, 500, 1000, 
2000 og 4000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert ordinært aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ved 
salg af ordinære aktier til personer, 
der ikke i forvejen ejer ordinære ak­
tier, samt i tilfælde af en ordinær 
aktionærs konkurs eller ved hans 
død —  bortset fra overgang til enke 
eller livsarvinger —  har bestyrelsen 
på de øvrige ordinære aktionærers 
vegne, subsidiært selskabets vegne, 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. De ordinære aktier lyder 
på navn, præferenceaktierne på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ og „Statstidende“ samt ved 
anbefalet brev til de ordinære aktio­
nærer. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller næstformand i for­
ening med to medlemmer af bestyrel­
sen eller af to direktører i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af fire medlemmer af bestyrelsen 
i forening, hvoriblandt bestyrelsens 
formand eller næstformand. Medlem­
mer af bestyrelsen E. Reinhard og T. 
Knudtzon er valgt henholdsvis til be­
styrelsens formand og næstformand.
Register-nummer 8264: „Kolona 
A/S“ af Frederiksberg. Under 30. maj 
1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 15.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktierne lyder på navn eller 
ihændehaveren.
Register-nummer 10.020: „Cloos 
Lorentzens’s Fiskelimsfabrik Aktiesel­
skab“ af Frederikshavn. Kontorassi­
stent frk. Betty Sofie Lorentzen, Ve- 
stersøgade 68, København, er indtrådt
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i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
H. M. Cloos Lorentzen er tiltrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: H. 
M. Cloos Lorentzen.
Register-nummer 11.443: „Cloos 
Lorentzen, Frederikshavn Fiskehan­
dels-Aktieselskab“ af Frederikshavn. 
Kontorassistent frk. Betty Sofie Lo­
rentzen, Vestersøgade 68, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen H. M. Cloos Lorentzen er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 12.494: „A/S Hval- 
søe & Érlandsen“ af København. Un­
der 13. februar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 750.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 
500, 2000 og 25.000 kr.
Register-nummer 15.376: „Nykøbing 
Mors Rederi A/S“ af Nykøbing M. K. 
K. Bagger er udtrådt af, og bankdirek­
tør Poul Grupe Sørensen, Nykøbing 
M., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.553: „Ejendoms­
aktieselskabet Ny Søndergaard“ af 
København. Under 23. maj 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er at eje og admini­
strere fast ejendom. Aktiekapitalen 
er udvidet med 150.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1000, 
5000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 50 kr. giver en stemme.
Register-nummer 19.902: „A/S Ran­
ders Leverpostej- & Konservesfabrik, 
Randers“ af Randers. Under 10. ok­
tober 1950 og 13. april 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 65.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 125.000 kr., fuldt indbetalt. Ak­
tierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Selskabet 
tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af mindst 3 
medlemmer af bestyrelsen, i forening. 
Salgschef Søren Christian Dahl Tho- 
rup, Vesterbro 65, Aalborg, sekretær
Paul Aage Sørensen, Benediktevej 6, 
Hasseris pr. Aalborg, er indtråd i be­
styrelsen.
Register-nummer 20.566: „E. G. An­
dresen A/S“ af København. Under 3. 
juli 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Under 2. august:
Register-nummer 1050: „Herning 
Handels- og Landbrugsbank Aktiesel­
skab“ af Herning. Formanden for 
repræsentantskabet og medlem af be­
styrelsen N. K. Hansen er afgået ved 
døden. H. M. Jensen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Den K. E. S. J. 
Bredlund meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Medlem af bestyrelsen J. K. 
Bækgaard er valgt til repræsentant­
skabets formand. Direktør Svend Gun­
nar Dejgaard, Herning, er indtrådt i 
bestyrelsen. Proprietær Lambreth 
Christen Jensen, Nørholm, Herning, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Hans Egsgaard Pedersen, Ellen Mar­
grethe Pedersen og Niels Christian 
Estrup Jensen er tiltrådt som pro­
kurister. Prokura er endvidere med­
delt: Niels Christian Estrup Jensen 
i forening med en af de øvrige pro­
kurister. Vedrørende filialen i Bran­
de: S. Olesen er fratrådt som filial­
bestyrer. Kristian Einer Sofus Jensen 
Bredlund er tiltrådt som filialbestyrer. 
Filialen tegnes af filialbestyreren i for­
bindelse med direktør H. M. Thomsen.
Register-nummer 1841: „Aktiesel­
skabet Corn Products Co.“ af Køben­
havn. H. G. Wascher er udtrådt af, 
og direktør John Beaumont Beck, Sil- 
wood cottage, Sunninghill, Ascot, 
Berkshire, England, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 3811: „Aktiesel­
skabet Axel Schou“ af København. 
Under 16. januar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „Le 
Carbone-Lorraine A/S (Aktieselskabet 
Axel Schou)“ (reg.-nr. 22.870).
Register-nummer 10.662: „Aktiesel­
skabet Dronning Thyra Danebods 
Gaard“ af Frederiksberg. H. A. Thom­
sen er udtrådt af, og fru Juliane Pou-
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line Marie Nielsen (kaldet Beck Niel­
sen), Frederiksberg Allé 100, Køben­
havn, er indtrådt i-bestyrelsen.
Register-nummer 11.622: „A/S Carl 
Fr. Mortensen, Veterinærmedicinsk 
Bog- og Instrumenthandel“ af Frede­
riksberg. Under 31. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“.
Register-nummer 15.113: „Kastrup 
Maskinfabrik Aktieselskab“ af Ka­
strup. Under 25. april 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 19.559: „ „B lic o “ 
A/S“ af Roskilde. S. E. Sørensen er 
udtrådt af, og blikkenslager Aksel 
Hæsum Pedersen, Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.691: „A/S L. Q. 
Christensen & Søn“ af København. 
K. L. Q. Thomsen, A. M. K. Thomsen 
er udtrådt af, og kreaturkommissionær 
Knud Christen Knudsen, VodrofFsvej 
5, sekretær Thyra Antonie Marie Bod- 
holt, Brammingegade 2. begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den K. L. Q. Thomsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Knud Christen Knudsen.
Register-nummer 22.372: „Aktiesel­
skabet Frugteksport-Unionens Pakke­
central (Frugtpak)“ af København.
P. Skånstrøm er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen, grosserer Knud Olesen, 
Maglevænget 15, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­




skabet Hasle Klinker- oq Chamotte- 
stensf abrik, Bornholms Kaolin-, Cha­
motte- og K linkerfabriker“ af Køben­
havn. Under 11. juni 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Fru Ruth 
Kongshaug Andersen fører efter ind­
gået ægteskab navnet Ruth Kongshaug 
Riis-Hansen.
Register-nummer 9278: „Aubertin & 
Co., A/S“ af København. Under 19. 
juni og 28. juli 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af den adm. direktør alene eller af 2 
bestyrelsesmedlemmer i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af direktionen i forening 
med et medlem af bestyrelsen. E. F. 
Aubertin er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Medlem af direktionen J.
P. Schultz benævnes fremtidig admini­
strerende direktør. Prokura er med­
delt: Erik  Knudsen og Agnes Harriet 
Sophie Henriksen i forening eller 
Erik  Knudsen i forening med et med­
lem af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 9461: „Ejendoms­
aktieselskabet Passagen“ af Kolding. 
Medlem af bestyrelsen C. A. C. Nor- 
nild er afgået ved døden. Bogholder 
Einar Justesen Dalsgaard, Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.718: „Aktiesel­
skabet Bladhandler-Forbundet i Dan­
mark“ af København. K. O. Vater er 
udtrådt af, og bladhandler Johan Mi­
kael Stentoft, Virum, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 15.646: „Ejendoms­
aktieselskabet „Sødalen“ i L ikvida­
tion“ af København. Efter proklama i 
Statstidende for 14. oktober, 14. no­
vember og 14. december 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 16.655: „Viggo S. 
Bahnert Aktieselskab i Likvidation“ af 
København. Under 23. juli 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen, direktionen og prokuristen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Knud Norsker. Vester 
Voldgade 106, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af ,fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 17.510: „H. Fo l­
dens Farve-Fabrik A/S“ af Glostrup 
kommune, Københavns amt. Under 14. 
oktober 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 60.000 kr. indbetalt dels kontant, 
dels i andre værdier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 135.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Direktør Arnold 
Brook, Garstang road, Pilling Preston, 
England, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.813: „Scandi­
navian Phoenix Company A/S“ af Kø­
benhavn. Under 26. april 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 kr.
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indbetalt dels kontant, dels ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 50.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 18.397: „AiS Jes- 
po“ af København. Ved kendelse 
af 19. december 1950 har Københavns 
byret ophævet den ved rettens ken­
delse af 17. august 1945 og 4. decem­
ber 1946 i medfør af lov nr. 406 af
28. august 1945 anordnede midler­
tidige forvaltning af selskabet, hvor­
efter administrator E. Bratting er fra­
trådt. T il bestyrelse valgtes: Direktør 
Lauritz Nicolai Hvidt, Strandvej 59, 
Hellerup, fru Gudrun Amalie Jesper­
sen, ingeniør Peder Knakkergaard 
Jespersen, begge af Nørre Allé 17 A, 
København. Nævnte P. K. Jespersen 
er tillige tiltrådt som direktør. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af direktøren alene eller af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 19.083: „A/S Alga 
Forlag“ af København. E. G. Holm- 
qvist, R. J. V. Fardal, E. K. Fardal er 
udtrådt af, og direktør V illy Jørgen­
sen, fru Vitta Jørgensen, begge af 
Lucernevej 74, København, kontorchef 
Thomas Aage Sinius Vollquartz (Vol- 
qvartz), Anettevej 3, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.716: „E ich ler 
Lorenzen & Co. AIS i L ikv idation“ af 
København. Under 13. juli 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Harald Klitager, Hostrups Have 50, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 22.298: „P. Knud­
sen, Maskinsnedkeri og Trælasthandel 
A/S“ af Sunds. R. Knudsen er udtrådt 
af, og fru Katrine Kirstine Knudsen, 
Sunds, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.710: „AIS Tran- 
tex“ af København. C. L. Mommer er 
udtrådt af, og kabelmester Leo Beyer 
Pedersen, Brønderslev, er indtrådt, i 
direktionen.
Under 4. august:
Register-nummer 1138: „Andersen 
& Bruuns Fabriker, Aktieselskab“ af
Frederiksberg. Prokura er meddelt: 
Jens Olav Halling Christensen og Hol­
ger Frede Hansen, hver for sig i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 15.153: „Ejen­
domsaktieselskabet af 6. Aug. 1938 i 
Likvidation“ af København. P. Hjer- 
mind er fratrådt som likvidator. Un­
der dags dato er Københavns byret’s 
skifteafdeling anmodet om at foretage 
opløsning af selskabet i medfør af ak­
tieselskabslovens § 62.
Register-nummer 16.687: „Thorvald 
Petersen, Cigarkassefabrik og Trælast 
A/S“ af Hellerup, Gentofte kommune. 
Under 18. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen 300.000 
kr. deles fremtidig i 60.000 kr. A-ak- 
tier og 240.000 kr. B-aktier, med ret 
til forlods 6 pct. udbytte. Aktiekapi­
talen er fordelt i A- og B-aktier på 
500, 1000 og 4000 kr. Hvert A-aktiebe- 
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Hvert 
B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. B-ak- 
tierne har dog kun stemmeret i nær­
mere i vedtægternes § 16 nævnte til­
fælde. Ved enhver overdragelse, såvel 
frivillig som tvungen, af A- og B-aktier 
—  bortset fra overdragelse eller over­
gang ved arv til aktionærens ægtefæl­
le og livsarvinger —  har A-aktionæ- 
rerne forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 6 givne regler.
Register-nummer 18.247: „AiS Matr. 
Nr. 2 k af Bagsværd“ af København. 
Under 30. april og 23. juli 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500, 2000, 
5000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Medlem af be­
styrelsen E. F. Bendsen er afgået ved 
døden. K. N. Schjørring er udtrådt af, 
og landsretssagfører Bernhard Helmer 
Nielsen, landsretssagfører Kay Johan­
nes Lynæs, begge af Vester Voldgade 
14, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 18.536: „AIS He- 
vaco“ af Horsens. Automobilhandler 
Edvard Henning Petersen, revisor 
Aage Valdemar Døssing, begge af Hor­
sens, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 6. august:
Register-nummer 6158: „Aktiesel­
skabet Holbæk Margarinefabrik“ af 
Holbæk. G. E. Andersen er udtrådt af,
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og bogholder Hugo Gerner F ly  Ander­
sen, Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.391: „Aktiesel­
skabet Kragenæs Savværk i L ikv ida­
tion“ af Birket sogn. Under 15. april 
1951 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
T il likvidatorer er valgt: Savværksbe­
styrer Ove Edvard Hillerup Hansen, 
Maribo, landsretssagfører Frederik 
Christian Levinsen, Nakskov. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 14.074: „Hadevad 
Radiatorfabrik, Aktieselskab“ af Rolf- 
sted kommune pr. Aarslev. Eneproku­
ra er meddelt: Hans Lindeskov Han­
sen.
Register-nummer 20.727: „Ejen­
domsaktieselskabet Haspegaarden i 
Likv idation“ af København. Under 15. 
juni 1951 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og prokuristen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Rolf Adolf Ricklefs, St. 
Strandstræde 21, København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 21.714: „Ribe- og 
Omegns Eksportslagteri A/S under 
konkurs“ af Ribe. Under 1. august 
1951 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Ribe.
Register-nummer 21.844: „AIS In­
ternationalt Artistisk Fagblad Echo“ 
af København. V. J. C. Jahn er udtrådt 
af, og administrator fru Ane Marie 
Stougaard, Teglstrupvej 20, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 7. august:
Register-nummer 16.239: „Henry 
Rasmussen Yacht- og Baadeværft AIS 
i L ikv idation“ af Svendborg. Efter 
proklama i Statstidende for 14. juli, 
14. august og 15. september 1947 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 18.243: „AIS Navi- 
gato i L ikv idation“ af København. E f­
ter proklama i Statstidende for 14. juli, 
14. august og 15. september 1947 er 




skabet Sophus Petersen, Støbegodsfor­
retning“ af Aalborg. Den S. E. Laurit­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.094: „AIS En­
treprenørfirmaet Per solit“ af Køben­
havn. Civilingeniør Conrad Buchholtz 
Rasmussen, Anker Heegaardsgade 7, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.835: „A/S E. 
Gray i L ikv idation“ af København. 
Efter proklama i Statstidende for 31. 
januar, 28. februar og 31. marts 1949 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 22.291: „AIS IM­
PORTØREN Brønshøjvej 6“ af Køben­
havn. E. W. H. Pedersen er udtrådt 
af, og bestyrer Preben Holm Hansen, 




skabet Felicitas“ af Frederiksberg. 
Under 24. april 1950 og 26. maj 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er at drive handel og 
industri, at erhverve faste ejendomme 
eller pantebreve i sådanne samt at 
drive udlejningsvirksomhed såvel af 
faste ejendomme som med hensyn til 
løsøre samt at tegne eller erhverve ak­
tier i andre selskaber. Aktiekapitalen 
er udvidet med 35.000 kr. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 45.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 1000 kr. er 
A-aktier fordelt i aktier på 100 kr. og 
9000 kr. er B-aktier, fordelt i aktier 
på 500 kr. og 35.000 kr. er C-aktier på 
1000 kr. Fabrikant Christian Ernst 
Thomsen, Hjørring, er indtrådt i be­
styrelsen og direktionen.
Register-nummer 3216: „Aktiesel­
skabet „Insula“ “ af Frederiksberg. 
Under 2. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at købe og sælge faste ejendomme, 
at påtage sig administrationer af faste 
ejendomme eller at købe og sælge ob­
ligationer, prioriterede i faste ejen­
domme, eller at købe og sælge samt 
tegne aktier og at drive handel og in­
dustri. Aktiekapitalen er udvidet med
33.000 kr., hvoraf 8000 kr. er A-aktier 
og 25.000 kr. B-aktier. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak-
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tiekapital udgør herefter 99.000 kr., 
hvoraf 24.000 kr. er A-aktier, fordelt i 
aktier på 1000 kr. og 75.000 kr. er 
B-aktier, fordelt i aktier på 500 kr., 
med ret til forlods udbytte og forlods 
dækning i tilfælde af selskabets likvi­
dation. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 7593: „Dansk Tvist­
fabrik A/S“ af København. L. J. Han­
sen er udtrådt af, og cand. mere. Aage 
Christiansen, Birkerød, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 9251: „Weeke & 
Kjær A/S“ af Frederiksberg. W. L. P. 
Friedricks er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen samt fratrådt som pro­
kurist. Medlem af bestyrelsen J. M. T. 
Møller er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 13.635: „Ejen­
domsaktieselskabet Vestersøhus“ af 
København. Under 26. juni 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Ind­
skrænkningen i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Register-nummer 17.233: „Aktiesel­
skabet Vejlby Kiselgur i L ikv idation“ 
af Fredericia. Under 27. juni 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. T il lik­
vidator er valgt: Landsretssagfører 
Erik  Peter Hansen, Fredericia. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 20.186: „A/S 1. 
Kosut i L ikv idation“ af Mariager land­
sogn. Efter proklama i Statstidende 
for 11. juli, 11. august og 11. septem­
ber 1950 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.640: „Unica Ra­
dio A/S“ af København. Medlem af be­
styrelsen E. P. Schmidt er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 22.621: „Nord­
sjællands Rationel Transport Co. A/S“ 
af Nærum. Bestyrelsens formand P. H. 
Dige er udtrådt af, og entreprenør An­
ton Klinke Laursen, Folehaven 25, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen fru Grethe Niel­
sen er valgt til bestyrelsens formand.
Under 11. august:
Register-nummer 4594: „Ringsted 
Jernstøberi og Maskinfabrik, Aktie­
selskab“ af Ringsted. Den K. A. H. 
Petersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt, hvorefter den Børge Flamand 
tidligere meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidig tegner i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 6467: „A/S C. 
Christoffersen, Try i L ikv idation“ af 
Try, Dronninglund kommune. Efter 
proklama i Statstidende for 25. juli,
25. august og 26. september 1946 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 7147: „Aktiesel­
skabet Kragestrand“ af København. 
Bestyrelsens formand S. A. C. L ind­
strøm er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 8480: „A/S Birke­
rød Lingerimagasin“ af Birkerød. Un­
der 28. april og 20. juli 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 10.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
15.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 og 1000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 12.422: „Arbejder­
nes Fællesbageri Aktieselskab i Hor­
sens“ af Horsens. V. Rasmussen er ud­
trådt af, og pantefogedassistent Ras­
mus Peter Marinus Sørensen, Horsens, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.383: „Diskonto- 
Selskabet af 1935 A/S“ af København. 
Prokura er meddelt: Einer Torsting i 
forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister.
Register-nummer 16.257: „Andels­
selskabet Linum A. m. b. A .“ af Viby, 
Jylland. N. C. Poulsen er udtrådt af, 
og direktør Mads Refsgaard Thøger- 
sen, Kristrup, Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 16.492: „Aktiesel­
skabet H. B. Jensen & Co.“ af Esbjerg. 
Medlem af bestyrelsen A. Jensen er 
afgået ved døden. Fru Kirsten Alice 
Harriet Grosen Jensen, Oddervej 11, 
Aarhus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.876: „Aktiesel­
skabet Ving coat i likvidation“ af Kø­
benhavn. Under 9. juli 1951 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Knud Lau­
sten Svensen, Ny Kongensgade 20, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder
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ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 20.082: „AIS F. 
Biilow & Co.’s Eftf. Aarhus“ af Aar­
hus. Medlem af bestyrelsen, direktør 
og prokurist A. Jensen er afgået ved 
døden. Prokurist Niels Antonsen Møl- 
gaard, Trøjborgvej 8, Aarhus, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen H. B. Jensen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 20.297: „Vemb 
Tekstilfabrik A/S“ af Vemb. Under 19. 
marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr., indbetalt i forskellige 
værdier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre vær­
dier.
Register-nummer 22.109: „Måne­
dens bog a/s“ af København. S. E. 
Jensen er udtrådt af, og direktør Jo­
han Peter Lindholt Jørgensen, Gu- 
denaavej 20, København, forlagsleder 
Sven Otto Kofod, Høegsmindevej 8, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.187: „Simon 
Olesens Eftf. A/S“ af København. Un­
der 10. juli 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 22.190: „A/S Bo­
lette —  Vejle “ af Vejle. J. J. K. Mad­
sen er fratrådt, og direktør Ole Peter 




skabet Ringkjøbing Bank“ af Ringkø­
bing. Under 14. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 
28. juli 1951 stadfæstet af ministeriet 
for handel, industri og søfart. Aktie­
kapitalen er udvidet med 250.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 200 og 1000 kr. Efter 
1 måneds noteringstid giver hvert 
aktiebeløb på 200 kr. 1 stemme, dog 
kan ingen aktionær på egne vegne af­
give flere end 20 stemmer og efter 
fuldmagt mere end 10 stemmer. A. C. 
Kjærgaard er udtrådt af, og bogtryk­
ker Louis Rosengaard Rasmussen, 
Ringkøbing, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den P. I. Christensen og A. M. Jensen
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Konrad Michel- 
sen og Axel Nielesn hver for sig i for­
ening med en direktør eller bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 10.610: „Rungsted 
private Forberedelsesskole A/S“ af 
Hørsholm. Under 29. maj og 12. juni 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 11.735: „To-R 
Radio A/S“ af København. Under 24. 
juli 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 14.937: „W. Rolf 
Pedersen A/S“ af København. Under
7. juni 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 15.468: „Skandi­
navisk Finantas A/S“ af København. 
Under 24. juli 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 15.667: „Ejendoms­
aktieselskabet „Glostrupvænge“ i L ik ­
vidation“ af København. Under 31. 
juli 1951 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. T il lik­
vidator er valgt: Landsretssagfører 
Karl Qvortrup, Vesterport 461, Køben­
havn. Selskabet tegnes —- derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 18.566: „Klintholm  
Røgeri A/S“ af København. U. F. S. 
Jørgensen er udtrådt af, og sagfører, 
cand. jur. Palle Hvass Dige, Amager­
torv 24, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 18.579: „Klintholm  
Fiskeexport A/S“ af København. U. F. 
S. Jørgensen er udtrådt af, og sagfører, 
cand. jur. Palle Hvass Dige, Amager­
torv 24, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 18.647: „Aktiesel­
skabet I.G.S. Sport“ af København. 
Under 25. juni 1951 er det besluttet 
efter udløbet af proklama, jfr. aktie­
selskabslovens § 37 at nedskrive ak­
tiekapitalen med 340.000 kr.
Register-nummer 18.811: „Aktiesel­
skabet Orla Jantzen Holst, Køben­
havn“ af København. Under 7. juli 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
E. P. V. Holst er udtrådt af, og lands­
retssagfører Ole Peter Johannes Stock- 
marr (formand), Nytorv 19, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. O. P.
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J. Holst er fratrådt som bestyrelsens 
formand og selskabets direktør.
Under 13. august:
Register-nummer 312: „AIS „Kaffe- 
surrogatfabriken Danmark“ “ af Frede­
riksberg. Landsretssagfører Arne 
Kjærgaard Petersen, Raadhuspladsen 
59, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 462: „Georg Jen­
sens Sølvsmedie A/S“ af København.
N. A. Wendel er udtrådt af, og gods­
ejer Peder Hostrup Pedersen, Ramsey 
Tyrrell, Ingatestone, England, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8507: „Skandi­
navisk Jute Kompagni Aktieselskab“ 
af København. Medlem af bestyrelsen, 
direktør og prokurist H. N. C. Jørgen­
sen er afgået ved døden. Højesterets­
sagfører Niels Alkil, Gyldenløvesgade 
1, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 8579: „AIS Gas- 
maalerfabriken „Edras“ “ af Køben­
havn. Ingeniør Franz August Witt, 
Enighedsvej 6 D, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.450: „Dansk 
Kakkelovns Service A/S“ af Køben­
havn. Y. Jeppesen er udtrådt af, og 
fuldmægtig i boligministeriet Find  
Gervard, Carl Bernhardsvej 16, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.669: „AIS Præ­
slevænget 13-15“ af København. Un­
der 26. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen 24.000 
kr. er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier.
Under 14. august:
Register-nummer 2002: „Ejendoms­
selskabet City Aktieselskab, H ille rød“ 
af Hillerød. Under 6. august 1951 er 
det besluttet ved annullation af egne 
aktier at nedsætte aktiekapitalen med 
5000 kr.
Register-nummer 6108: „Cykle- og 
Ringfabriken Jyden AIS Aalestrup“ af 
Aalestrup. Under 30. november 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er at drive handel og 
fabrikation og anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 400.000 kr. fuldt indbetalt, hvor­
af 200.000 kr. serie A-aktier, 200.000 
kr. serie B-aktier. Serie B-aktierne har 
ret til 2 pct. højere udbytte end A- 
aktierne. Hver A-aktie giver 1 stem­
me. B-aktierne giver ikke stemmeret. 
Overdragelse af A-aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bestem­
melsen om aktiernes (A-aktiernes) 
indløselighed er bortfaldet. A-aktierne 
lyder på navn, B-aktierne på ihænde­
haver. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i „Jyllandsposten“ og „Ber- 
lingske Tidende“ samt ved brev til de 
noterede aktionærer. Selskabet tegnes 
af en direktør eller to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Den N. 
Andersen meddelte prokura er her­
efter bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 7837: „AIS Bane- 
mann & Knudsens Papæskefabrik“ af 
København. F. S. Banemann er ud­
trådt af, og medhjælper Karl Chri­
stian Banemann, Baunegaardsvej 6, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.268: „Strøby 
Egede Vandværk A!S i L ikv idation“ 
af Strøby Egede pr. Køge. Efter pro­
klama i Statstidende for 7. september,
7. oktober og 7. november 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 13.347: „Dansk 
Metal-Kunst AIS“ af Frederiksberg. 
Under 6. februar 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at drive fabrikation og handel 
samt fast ejendom. Medlem af bestyrel­
sen A. J. Isbrand er afgået ved døden. 
Overassistent Augusta Elise Margre­
the Owesen, Duntzfeltz Allé 5, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.592: „Møbel- 
exporten Nykjøbing F. A/S“ af Nykø­
bing F. Under 15. november 1950 og
12. juni 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er: „P. 
Jeppesens Møbelfabrik A/S“. Selska­
bets hjemsted er St. Heddinge. F. V. 
Nielsen er udtrådt af, og enkefru Eline 
Jeppesen, Nykøbing F., er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 22.888.
Register-nummer 20.442: „Emdrup 
Radio A/S“ af København. J. E. L.
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Sværke, I. R. A. Dalmo, T. E. Sværke 
er udtrådt af, og fru Edith Jenny 
Christiansen, Rønnebærvej 23, Holte, 
direktør Egon Roland Christiansen, 
Tagensvej 246, prokurist Kristen 
Kjeldsen Skjødt, Bogholder Allé 55, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 21.090: „Aktiesel­
skabet Bagermestrenes Rugbrødsfa- 
brik, Viborg“ af Viborg. Under 9. 
maj 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
1200 kr. indbetalt ved overførelse af 
bonus i medfør af vedtægternes § 3. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 37.200 kr. fuldt indbetalt.
Under 15. august:
Register-nummer 3659: „Aktiesel­
skabet Skagen Kul- og Trælastforret­
n ing“ af Skagen. Under 29. marts 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 120.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 360.000 kr., fordelt i aktier 
på 400 og 800 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 14.507: „Aktiesel­
skabet H.O.K.l. Eksport & Import“ af 
Horsens. S. J. Skov er udtrådt af, og 
købmand Kristen Ejnar Nielsen, Helt- 
borg pr. Hurup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 17.677: „Aalborg 
Stiftstidende A/S“ af Aalborg. Under
30. september 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnene: „Aal­
borg Stiftsbogtrykkeri A/S (Aalborg 
Stiftstidende A/S)“ (reg.-nr. 22.890) 
og „Aalborg Bogtrykkeri A/S (Aalborg 
Stiftstidende A/S)“ (reg.-nr. 22.891). 
Medlem af bestyrelsen L. A. Schiøttz- 
Christensen er afgået ved døden.
Register-nummer 22.127: „Jydsk 
Frostboks Compagni A/S under kon­
kurs“ af Holstebro. Under 9. august 
1951 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Hol­
stebro m. v.
Register-nummer 22.183: „Schmidt 
& Mengel A/S i L ikv idation“ af Kø­
benhavn. Under 8. september 1950 er 
selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen og direktionen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: Landsretssag­
fører Jørgen Henrik Günther Petersen, 
Niels Hemmingsensgade 9, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af likvidator.
Under 16. august:
Register-nummer 530: „Drubin, Fa­
brik for Trykfarver, Aktieselskab“ af 
København. Aktiekapitalen er ud­
videt med 225.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 675.000 kr. 
fuldt indbetalt. Medlem af bestyrelsen
O. M. Bing er afgået ved døden.
Register-nummer 4244: „Aktiesel­
skabet Hannibal Sanders Farverier, 
Dampvaskerier og kemiske Tøjrens­
ningsetablissementer“ af København. 
Under 29. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet driver til­
lige virksomhed under bifirmanavnet 
„W. Klenow’s Sønner A/S (A/S Han­
nibal Sanders Farverier, Dampvaske­
rier og kemiske Tøjrensningsetablisse­
menter)“ (reg.-nr. 22.894). Medlem af 
bestyrelsen L. Iversen er afgået ved 
døden. Kontorchef Jens Carl Chri­
stian Helkett, Puggaardsgade 11, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8310: „Fransk- 
Danisk Kommerce og Finans Kom­
pagni A/S (Compagnie de Commerce et 
de Finance Franco-Danoise) i L ikv i­
dation“ af København. Under 20. juni 
1951 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og den delegerede er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Poul Michelsen, Storm­
gade 12, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvida­
tor.
Register-nummer 9026: „„Sæby Jern­
støberi & Maskinfabrik“ A/S“ af Sæby. 
Under 6. januar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 30.000 kr. ordinære ak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr., hvoraf 20.000 kr. 
er præferenceaktier.
Register-nummer 10.609: „Nordisk 
Ekviperings Kompagni A/S i Likvida­
tion“ . Under 20. juni 1951 er „Fransk- 
Dansk Kommerce og Finans Kom­
pagni A/S (Compagnie de Commerce 
et de Finance Franco-Danoise)“ (reg.- 
nr. 8310) trådt i likvidation, hvor-
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efter nærværende bifirmas navn er: 
„Nordisk Ekviperings Kompagni A/S 
i Likvidation“.
Register-nummer 12.116: „Andels­
banken, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar“ af København. Andelskapi­
talen er udvidet med 139.100 kr. Den 
tegnede andelskapital udgør herefter 
35.587.400 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 12.956: „A/S Ras­
mus Rudholt“ af København. K. W. 
H, Liitzhøft er udtrådt af direktionen 
og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 13.644: „U.L.P.
Saalen A/S“ af København. Under 23. 
august 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 65.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 100.000 kr. fuldt 
indbetalt. Restyrelsens formand B. M.
O. Rasmussen samt bestyrelsens næst­
formand A. M. Biggas og K. E. V. 
Pedersen er udtrådt af, og fabrikant 
Poul Alfred Riberholt (formand), fru 
Anna Margrethe Calum (næstfor­
mand), direktør Regner Hvitfeld Ca­
lum, alle af Slagelse, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte R. H. Calum er til­
trådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 14.604: „Aktiesel­
skabet „CH EM IA “, Kemisk Fabrik og 
Laboratorium“ af Frederiksberg. Un­
der 29. december 1950 og 27. marts 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Efter proklama i Statstidende for 12. 
juni, 12. juli og 12. august 1950 har 
den under 31. maj 1950 vedtagne 
nedskrivning af aktiekapitalen med
40.000 kr., jfr. registrering af 28. de­
cember 1950, nu fundet sted. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
40.000 kr. fuldt indbetalt. O. la Cour- 
Petersen, R. Hesseldahl er udtrådt af, 
og civilingeniør Pierre Sylvester Gau- 
gin, Havnegade 47 C, direktør, civil­
ingeniør Hans Bergh Hammer Kjølsen, 
Brolæggerstræde 13, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.‘976: „A/S Var­
vara Foto“ af København. Under 28. 
juni 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „Vara 
Photography A/S“. Selskabet er over­
ført til nyt reg.-nr. 22.893.
Under 17. august:
Register-nummer 2425: „Aktiesel­
skabet Holbæk Amts Venstreblad“ af 
Holbæk. Under 14. september 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 140.000 kr. fuldt indbetalt. Chef­
redaktør Hans Peter Monrad Hansen, 
forretningsfører Kristian Benjamin 
Schlägelberger, begge af Holbæk, er 
indtrådt i direktionen. Eneprokura 
er meddelt: Hans Peter Monrad Han­
sen.
Register-nummer 3739: „„Gylden­
dalske Boghandel, Nordisk Forlag“ 
Aktieselskab“ af København. Under 
21. maj 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Direktør E rik  Sofus Wi- 
berg, Amalievej 6-8, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6384: „Hertz’ F rø ­
kompagni, Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 24. maj og 24. juli 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Fru 
Inger Margrethe Hertz, Christianshus 
pr. Kokkedal, direktør Edvin Nielsen, 
Carit Etlarsvej 16, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.948: „A/S „Di- 
ckenshus“ “ af København. Under 6. 
juni 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 kr. ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr., fordelt i aktier på 
100, 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde.
Register-nummer 11.049: „Aktiesel­
skabet Nordisk Solar Compagni“ af 
Kolding. Eneprokura er meddelt: 
Jørgen Borum.
Register-nummer 12.514: „A/S Balke 
og Emmeltorp, Motor Service“ af Kø­
benhavn. Under 18. juli 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „A/S Balke & Wedel-Jørgen- 
sen“. Medlemmer af bestyrelsen An­
ders Jørgen Wedell Jørgensen og Inga 
Wedell Jørgensen fører fremtidig 
ifølge bevilling navnene Anders Jør­
gen Wedel-Jørgensen og Inga Wedel- 
Jørgensen. Selskabet er overført til 
nyt reg.nr. 22.898.
Register-nummer 12.807: „Nordisk 
Elektromotor Service A/S“ af Køben-
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havn. Under 28. april 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 150.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 16.661: „Aktiesel­
skabet Sydsjællands Kølehus og Næs­
tved Isværk“ af Næstved. Under 9. 
maj 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 16.854: „Ejendoms­
aktieselskabet 2903 i L ikv idation“ af 
København. Under 6. juli 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Besty- 
relsen og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Niels Rorup Svendsen, Nytorv 19, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 19.290: „Aalborg 
Musiklager & Barnevognsmagasin 
A/S“ af Aalborg. Under 30. april og
1. august 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af en direktør eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. C. C. Hansen, H. V. Larsen er 
udtrådt af, og direktør Poul Eskild 
Nødgaard Madsen, fru Esther Marie 
Madsen, begge af Aalborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte P. E. N. Madsen 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 22.313: „Frede­
riksværk Motor Co., A/S“ af Frede­
riksværk. Eneprokura er meddelt: 
Christian Julius Jeppesen.
Register-nummer 22.356: „Aktiesel­
skabet af 31. ju li 1950“ af Frederiks­
berg. Under 14. juni 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 150.000 kr. fuldt indbetalt. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 
1000, 5000 og 10.000 kr.
Under 18. august:
Register-nummer 951: „Fyens Land­
mandsbank (Aktieselskab) “ af Oden­
se. N. A. Bloch er fratrådt som A-pro- 
kurist.
Register-nummer 3778: „Aktiesel­
skabet Sækkeleje-Kompagniet“ af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 4053: „Aktiesel­
skabet De forenede Bryggerier“ af 
København. Direktør Aage Lindhardt 
Nielsen Rytter, Søtoften 1, Gentofte, 
er indtrådt i direktionen og der er 
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 4461: „Varde- 
Grindsted Jernbaneaktieselskab“ af 
Varde. Under 23. august 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under
25. maj 1951 stadfæstede af ministe­
riet for offentlige arbejder. Aktiekapi­
talen er udvidet med 517.683 kr. 74 
øre præferenceaktier, indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 3.773.183 kr. 
74 øre, hvoraf 3.255.500 kr. er almin­
delige aktier og 517.683 kr. 74 øre er 
præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant og dels 
på anden måde. Præferenceaktierne 
har ret til forlods dækning i tilfælde 
af selskabets likvidation. J. G. Jensen 
er udtrådt af bestyrelsen og forret­
ningsudvalget. Medlem af bestyrelsen 
Valter Eriksen er indtrådt i forret­
ningsudvalget og sognerådsformand, 
gårdejer Frands Christian Nielsen. 
Oved pr. Nordenskov, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 10.808: „N. H.
Holm A/S i Likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende 
for 31. august, 30. september og 31. 
oktober 1950 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 13.433: „Diskonto­
selskabet for Handel og Industri A/S i 
Likvidation“ af København. Under
30. april 1951 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Assurandør Hans Jørgen Goli, Storm­
gade 4, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvi­
dator.
Register-nummer 15.712: „Aktiesel­
skabet Karat, Guld-, Sølv- og Elektro­
pletarbejdernes Kooperative Virksom­
hed“ af København. J. M. Hansen er 
udtrådt af, og sølvsmed Wohlert Bøge­




Register-nummer 2116: „Det Dan­
ske Petroleums Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Den S. A. Møller meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 4349: „Nexø og 
Omegns Bank, Aktieselskab“ af Nexø.
P. H. S. Qvist er fratrådt og Kaj Niel­
sen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 12.947: „Næstved 
Kul- og Koks Kompagni AIS“ af Næst­
ved. Medlem af bestyrelsen F. L. J. 
Brandt, er afgået ved døden.
Register-nummer 13.953: „Zeuthen 
& Aagaard A/S“ af København. Under
20. juni 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at dri­
ve fabrikation og handel, fortrinsvis 
fabrikation af og handel med duplika­
torer og andre kontormaskiner, tilbe­
hør til kontormaskiner og salg af dis­
se artikler såvel i ind- som udland. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn „Rex-Recorder A/S (Zeu­
then & Aagaard A/S)“ (reg.-nr. 
22.910). Aktiekapitalen er udvidet med
560.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 800.000 kr., hvoraf 400.000 
kr. R-aktier og 400.000 kr. Z-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer indenfor den pågældende 
aktiegruppe forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 5 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabet tegnes af en direktør eller af 
tre bestyrelsesmedlemmer i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to direktører i forening 
eller af fire medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Bestyrelsens formand K. 
M. W. Zeuthen samt F. V. N. Christian­
sen er udtrådt af, og højesteretssagfø­
rer Jens Hartvig Jacobsen, GI. Torv 
18, højesteretssagfører Oskar Bondo 
Svane, Dr. Tværgade 4, direktør E d ­
vard Daniel Sørensen, Toldbodvej 6 C, 
alle af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 15.221: „Bjørckan- 
der & Co. A/S“ af København. Under
27. juni 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 140.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 100, 1000,
20.000 og 50.000 kr.
Under 21. august:
Register-nummer 12.624: „Øslvend- 
syssel Kulkompagni A/S“ af Sæby. 
Under 4. juli 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 15.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør hérefter 40.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 12.857: „Hejl & 
Co. A/S, Sølvvarefabrik“ af Randers. 
Under 16. januar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er fabrikation, handel og financiering. 
Ved enhver overgang af aktier, der 
kun kan ske med generalforsamlin­
gens samtykke, har fru Lucie Steffen­
sen, subsidiært de øvrige aktionærer, 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 
4 givne regler. P. K. Madsen er ud­
trådt af, og fru Lucie Marie Steffen­
sen, Marselisvej 8, Aarhus, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
J. T. Steffensen er indtrådt i direk­
tionen. Den A. M. C. K. Mortensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Jørgen Thaaning 
Steffensen og den Martin Hejl tid li­
gere meddelte prokura er ændret, 
hvorefter de nævnte tegner selskabet 
pr. procura, hver for sig i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 13.983: „A/S Matr. 
Nr. 1164 og 1165 af Utterslev“ af Kø­
benhavn. G. D. Jensen, O. A. Siesbye, 
A. E. V. C. T. Hansen, E. Øigaard, J. 
H. Zobel er udtrådt af, og fuldmægtig 
cand jur. Povl Christian Boysen, fru 
Astrid Magdalene Boysien, begge af 
Aarestrupsvej 4, forvalter Theodor 
August Andreasen, Peter Bangsvej 67, 
alle af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 14.088: „A/S Fo­
derstoffabriken Norden i L ikv idation“ 
af København. Likvidationen er slut­
tet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Landsbank“ af 
København. Aktiekapitalen er udvidet
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med 132.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 12.132.000 kr., 
fuldt indbetalt. Prokurist Christian 
Erik Therkelsen er afgået ved døden. 
Prokura er meddelt: Povl Andersen, 
Hjalmar Christian Søborg og Gunnar 
Christensen, hver især i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokuri­
ster Jørgen Andreas Jørgensen, Hans 
Aage Wolsing Hansen, Axel Bonnis, 
Carl Peter Lafrenz eller Victor Mor­
ville eller i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller med en direktør.
Register-nummer 17.485: „A/S Hotel 
„Ikast“ “ af Ikast. Medlem af besty­
relsen M. Larsen er afgået ved døden. 
A. Mikkelsen, A. K. Hagelskær, O. B. 
E. Nielsen er udtrådt af, og fabrikant 
Søren Thygesen, fabrikant Poul Mads 
Rahbek Christensen, fabrikant Johan­
nes Larsen, bankbestyrer Johannes 
Nygaard Christensen, alle af Ikast, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.133: „Børge 
Lynborg AIS i L ikv idation“ af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende 
for 23. mai, 23. juni og 23. juli 1949 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 21.254: „AIS Mol­
nar & Greiner, Ltd.“ af København. 
Under 3. august 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestv- 
relse. G. Braun er fratrådt som direk­
tør. Prokura er meddelt: Kaj Beck- 
Jensen i forening med Henning Jæger 
Glahn.
Under 22. august:
Register-nummer 711: „Jydsk Tele­
fon-Aktieselskab“ af Aarhus. Aktieka­
pitalen er udvidet med 10.000.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 50.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100, 500, 1000, 2000,
5.000.000. 7.844.000 og 12.250.300 kr.
Register-nummer 2533: „Arbejder­
nes Fællesbageri A/S“ af København. 
Prokura er meddelt: Jørgen Sejr Chri­
stensen alene samt Jens Jørgen Chri­
stensen og Jens Peter Jensen i for­
ening, hvorefter den de pågældende 
tidligere meddelte prokura er bort­
faldet.
Register-nummer 10.836: „Aktiesel­
skabet Skagen Fiske-Hermetik (Skam 
fish canning, L td .)“  af København. 
LTnder 7. juni 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 200.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 400.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 10.850: „Poul Riit- 
zou & Co., Aktieselskab“ af Køben­
havn. J. E. Jacobsen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen S. Jacobsen er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 13.063: „Dansk 
Engelsk Madrasfabrik A/S“ af Køben­
havn. Under 4. juli 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 150.000 
kr.. fuldt indbetalt.
Register-nummer 16.130: „Aktiesel­
skabet Herløv Brødfabrik i L ikv ida­
tion“ af Herløv kommune. Efter pro­
klama i Statstidende for 23. januar,
23. februar og 24. marts 1951 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 17.708: „Thoren- 
gaards Kontormontering A/S“ af Kø­
benhavn. Under 26. juni 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 40.000 kr., 
fuldt indbetalt. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 125.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i aktier på 500, 1000 
og 5000 kr.
Register-nummer 17.975: „Oscar 
Christensens Eftflg., Horsens, AIS i 
Likvidation“ af Horsens. Under 3. au­
gust 1951 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Over­
retssagfører Aage Christian Ørum, 
Chr. d. IX. Gade 7, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator. Eneprokura er med­
delt: Leo Anton Birger Lindahl.
Register-nummer 18.004: „AIS Vinta 
i L ikv idation“ af København. Under 
9. august 1951 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og prokuri­
sterne er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Grosserer Knud Olsen, Magle- 
kildevej 16, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og
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pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidator.
Register-nummer 21.745: „AIS Ho­
ther Neckelmann, Strømpefabrik“ af 
Frederikssund. Under 4. juli 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 21.860: „Boligak­
tieselskabet „Aalborg Vesterbo“ “ af 
Aalborg. R. E. Knudsen er udtrådt af, 
og murermester Martin Sørensen, 
Østerbro 65, Aalborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 21.884: „Havnens 
Skibsreparation AIS“ af København. 
A. H. Rasse er udtrådt af, og boghol­
der Povl Nørgaard Olsen, Aaboulevar- 
den 51, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 22.088: „A lfred  
Sørensen & Co. AIS, Haarslev pr. Gam- 
bg“ af Haarslev pr. Gamby. Under 29. 
maj 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. H. Kuhnmünch er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som prokurist. 
Direktør Severin Eberhardt William  




havns Telefon Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet 
med 14.000.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 84.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. E. Dige (valgt af m i­
nisteriet for offentlige arbejder) er 
udtrådt af, og kontorchef i finansmi­
nisteriet Jens Horn (valgt af ministe­
riet for offentlige arbejder), Bro- 
gaardsvej 10, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 5601: „Chese- 
brough Manufacturing Company, Con­
solidated (a New York Corporation) 
Københavns Afdeling Udenlandsk Ak­
tieselskab“ af København. Aktiekapi­
talen er udvidet med $ 92.380. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
$ 3.092.380, fuldt indbetalt.
Register-nummer 6128: „Aktiesel­
skabet C. A. Herstad“ af København. 
Under 9. april 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 60.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 120.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 200, 
500, 1000 og 5000 kr.
Register-nummer 7814: „Aktiesel­
skabet Rønne Strandbadeanstalt“ af 
Rønne. Bestyrelsens formand A. M. 
Jensen samt bestyrelsens næstfor­
mand J. T. Lyngby er udtrådt af, og 
stads- og havneingeniør Robert Søren­
sen (formand), direktør Mikael Ejnar 
Andersen, begge af Rønne, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
H. C. H. Boss er valgt til bestyrelsens 
næstformand.
Register-nummer 8301: „AIS Aar- 
hus-Hammel-Thorsø Jernbaneselskab “ 
af Aarhus. J. M. Jensen er fratrådt 
som bestyrelsens formand og valgt til 
dennes næstformand. Medlem af be­
styrelsen A. L. Eriksen er valgt til be­
styrelsens formand. H. P. Jensen er 
fratrådt som bestyrelsens næstfor­
mand.
Register-nummer 15.970: „Elektrisk 
Installations Aktieselskab A lliance“ 
af København. Under 8. juli 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr., 
dels ved konvertering af gæld, dels 
ved overførsel fra dispositionsfond. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 200, 1000, 2000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver 
een stemme.
Register-nummer 16.632: „Valde­
mar Hansen og Co., A/S Metalstøberi 
og Metalvarefabrik“ af Herlev. H. 
Abildgaard, A. Mortensen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 19.911: „Bjørlig  
og Carlsen AIS“ af København. Under 
5. januar og 7. august 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Dansk Kamgarn Væveri, 
Aktieselskab“. Selskabet tegnes af di­
rektøren eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af di­
rektøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 22.916.
Register-nummer 21.997: „Aktiesel­
skabet Dansk Transformatorfabrik i 
Likvidation“ af Herlev. Under 30. maj 
1951 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen, direktøren og prokuristen 
er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Axel Christian 
Graff, Glostrup, landsretssagfører Mo-
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gens Krog-Meyer, Skindergade 38, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidatorerne 
i forening.
Register-nummer 22.846: „Cristobal 
Textil Aktieselskab“ af Slagelse. Ene­




bet Morsø Teglværker“ af Nykøbing 
M. V. K. Lund er udtrådt af, og besty­
rer Morten Rolighed Hansen, Nykø­
bing M., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.500: „AIS The- 
ko i L ikv idation“ af København. Un­
der 13. august 1951 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt. T il likvidator er valgt 
revisor Gustav Adolf Fougner, Havne­
gade 47 A, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidator.
Register-nummer 12.972: „Ejen­
domsselskabet Blidah A/S“ af Køben­
havn. Fru Cathrine Caroline Hjarde- 
maal Nielsen, Phistersvej 2, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.365: „Ejen­
domsaktieselskabet „E llebo“ i L ik v i­
dation“ af København. Under 30. juli 
1951 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: Direktør Hen­
ry Eivind Johannes Poulsen, Studie­
stræde 13, København. Selskabet teg­
nes —  herunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidator.
Register-nummer 16.639: „Aktiesel­
skabet Kristoffer Madsen & Søn“ af 
Kalundborg. Under 26. august 1950 og
27. juli 1951 er selskabets vedtægter 
søn dred g
Register-nummer 18.013: „A/S Tröf­
fe, Chokolade- og Sukkervarefabrik i 
Likvidation“ af Frederiksberg. Under
26. november 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Højesteretssagfører Torkild Christian 
Stefan Nielsen, Ahlefeldtsgade 18, Kø­
benhavn. Likvidationen er sluttet i 
henhold til aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.727: „Aktiesel­
skabet Oskar Petersen & Co.“ af Kø­




skabet Ingolf“ af København. Medlem 
af bestyrelsen O. M. Bing er afgået 
ved døden. Direktør, civilingeniør 
Jørgen Zedeler, Egernvej 57, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 586: „Aktiesel­
skabet Thorlakshus“ af København.
Medlem af bestyrelsen O. M. Bing er 
afgået ved døden. Direktør, civil­
ingeniør Jørgen Zedeler, Egernvej 57, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 587: „Aktiesel­
skabet Egilshus“ af København. Med­
lem af bestyrelsen O. M. Bing er af­
gået ved døden. Direktør, civil­
ingeniør Jørgen Zedeler, Egernvej 57, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 631: „Aktiesel­
skabet Gunløg“ af København. Med­
lem af bestyrelsen O. M. Bing er af­
gået ved døden. Direktør, civil­
ingeniør Jørgen Zedeler, Egernvej 57, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nnmmer 632: „Aktiesel­
skabet N ja l“ af København. Medlem 
af bestyrelsen O. M. Bing er afgået ved 
døden. Direktør, civilingeniør Jørgen 
Zedeler, Egernvej 57, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 633: „Aktiesel­
skabet Saga“ af København. Medlem 
af bestyrelsen O. M. Bing er afgået ved 
døden/ Direktør, civilingeniør Jørgen 
Zedeler, Egernvej 57, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 749: „Aktiesel­
skabet „Halfdan“ “ af København. 
Medlem af bestyrelsen O. M. Bing er 
afgået ved døden. Direktør, civil­
ingeniør Jørgen Zedeler, Egernvej 57, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 752: „Aktiesel­
skabet Bergthora“ af København. 
Medlem af bestyrelsen O. M. Bing er 
afgået ved døden. Direktør, civil­
ingeniør Jørgen Zedeler, Egernvej 57, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3053: „Ejendoms­
aktieselskabet Leif, København“ af 
København. Medlem af bestyrelsen O. 
M. Bing er afgået ved døden. Direktør,
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civilingeniør Jørgen Zedeler, Egern­
vej 57, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 12.783 „Ejendoms­
aktieselskabet „Højdebo“ “ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen O. M. 
Bing er afgået ved døden. Direktør, 
civilingeniør Jørgen Zedeler, Egernvej 
57, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 13.534: „A/S Viksø- 
hu.se“ af København. Medlem af be­
styrelsen O. M. Bing er afgået ved 
døden. Direktør, civilingeniør Jørgen 
Zedeler, Egernvej 57, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.258: „Rudge 
Cgclekompagni A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen B. M. Christen­
sen er afgået ved døden. Overretssag­
fører Ludvig Carl Bing, Jens Kofods­




skabet Skagens Bank“ af Skagen. 
Fiskeeksportør Lars Kruse Nielsen, 
Skagen, er tiltrådt som bestyrelses­
suppleant.
Register-nummer 5848: „Aktiesel­
skabet „Strømmen“ “ af Vorup kom­
mune, Randers amt. Under 10. juli 
1948 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er nedskrevet 
med 2312 kr. A-aktier. Aktiekapi­
talens fordeling i A- og B-aktier er 
bortfaldet. Aktiekapitalen er samtidig 
udvidet med 150.000 kr. fuldt ind­
betalt. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 261.560 kr. indbetalt 
dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 1 kr. 70 øre, 3 kr. 
40 øre, 6 kr. 80 øre, 34 kr. og 1000 kr. 
De A-aktierne særlig tillagte rettig­
heder samt bestemmelsen om deres 
indløselighed er bortfaldet. Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren.
Register-nummer 16.078: „Køben­
havns Ejendoms-Forvaltning Aktie­
selskab“ af København. I. Diemer er 
udtrådt af bestyrelsen, og den hende 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 17.926: „Barthol- 
dg’s Kulimport A/S“ af Randers. Un­
der 30. maj 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 200.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 250.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 
500, 1000 og 5000 kr.
Register-nummer 18.994: „Heddon 
A/S“ af København. Prokurist Børge 
Møgelgaard Rosentoft, Ny Østergade 
10, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 19.838: „A/S Det 
kooperative Vaskeri Kova“ af Kø­
benhavn. Den tidligere anmeldte ka­
pitals størrelse skal være 80.050 kr. 
Aktiekapitalen er udvidet med 700 lir. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 80.750 kr. fuldt indbetalt. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 
100, 200, 250, 309, 400, 500, 700, 
1000, 1500, 2009, 4090 og 8000 kr.
Register-nummer 20.100: „Intank- 
co A/S“ af Gentofte kommune. K. 
Mikkelsen er udtrådt af, og civil­
ingeniør Preben Lars Julius Jørgen 
Vinding, Kajerødgaard, Birkerød, 
landsretssagfører Johan Christian 
Gregers Carl v. Späth Boeck, Tofte- 
gaard pr. Kokkedal, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 20.101: „A/S Ba- 
lex“ af Frederiksberg. W. G. Ballis­
ager er udtrådt af, og stud. mag. Ole 
Harry Ballisager, Kong Georgsvej 10, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.344: „C. B.
Lohrer A/S“ af København. E. E. 
Høeg, G. L. Christrup er udtrådt af, 
og fru Gudrun Mary Lohrer, Jensløvs 
Tværvej 2, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.082: „Dana- 
dent Kemisk Fabrik A/S“ af Køben­
havn. Under 21. april 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Efter 
proklama i Statstidende for den 28. 
september, 28. oktober og 28. novem­
ber 1950 er aktiekapitalen nedskrevet 
med 20.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 60.000 kr., 
hvoraf 40.000 kr. er A-aktier og
20.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. J. Finderup-Peder- 
sen, A. V. Poulsen er udtrådt af, og 
fabrikant Evald Verner Jarrum, 
Godthaabsvej 192, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den J. Finderup-
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Pedersen og A. V. Poulsen meddelte 
prokura er bortfaldet.
Register-nummer 21.272: „A/S F i ­
gura“ af Frederiksberg. Medlem af 
bestyrelsen W. G. Ballisager er ud- 
Irådt af, og fru Valborg Jensine Ballis­
ager, Kong Georgsvej 10, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 28. august:
Register-nummer 2483: „Aktiesel­
skabet Københavns Hippodrom (Folke­
teatret)“ af København. Medlem af 
bestyrelsen H. V. Hansen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 3095: „Aktiesel­
skabet Kjøge Bank“ af Køge. Under
13. april 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 22. august 1951 
stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart.
Register-nummer 6925: „Martin 
Goldring A/S i L ikv idation“ af Køben­
havn. Éneprokura er meddelt: Martin 
Gørsing.
Register-nummer 11.274: „AIS Val- 
lumgaard 11“ af København. Minister 
Niels Peter Arnstedt, Kalvebod Brygge 
4, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 11.277: „AiS Val- 
lumgaard I “ af København. Minister 
Niels Peter Arnstedt, Kalvebod Brygge 
4, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 12.895: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Vibehjørnet“ “ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen F. C. 
Boldsen er tiltrådt som forretnings­
fører.
Register-nummer 14.143: „A/S M i­
lanogaarden“ af København. Minister 
Niels Peter Arnstedt, Kalvebod Brygge 
4, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 14.227: „AlS „Kor­
sikagaarden“ “ af København. Minister 
Niels Peter Arnstedt ,Kalvebod Brygge 
4, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 19.228: „AIS Keo- 
bow“ af København. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1900 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 41.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.002: „Det Grøn­
landske Olieaktieselskab“ af Køben­
havn. Under 9. maj 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 22.672: „Skagerak 
Fiskeeksport (Sigurd Espersen) A/S“ 
af Hirtshals, Horne Asdal kommune. 
Eneprokura er meddelt: Margit Esper­
sen.
Rettelse.
Bekendtgørelsen i Statstidende nr. 
74 af 3. juli 1950 vedrørende register­
nummer 21.699: „Odense Produktfor­
retning A/S“ af Odense, berigtiges til: 
Under 14. marts og 16. maj 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Direk­
tør Svend Juhl Jensen, Sadolinsgade 
73, Odense, er indtrådt i direktionen. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Aktieselskabs - Registeret, Køben­
havn, den 7. august 1951.
Forsikringsselskaber.
Under 21. august 1951 er optaget i 
forsikrings-registeret som:
Register-nummer 552: „Skårup sogns 
kreaturforsikringsselskab —  gensi­
digt“ , hvis formål er kreaturforsik­
ring i Skaarup sogn. Foreningen har 
hovedkontor i Skaarup sogn; dets 
vedtægter er af 12. november 1897 
med ændringer senest af 1. december 
1950 og under 9. marts 1951 godkendt 
af ministeriet for handel, industri og 
søfart. Medlemmerne er solidarisk an­
svarlige for foreningens forpligtelser 
efter de i vedtægternes § 11 givne 
regler. Udmeldelse kan finde sted med 
3 måneders varsel til en 1. oktober. 
Udtrådte eller udelukkede medlem­
mer vedbliver at hæfte for forenin­
gens forpligtelser efter de i vedtæg­
ternes § 11 givne regler. Hvert med­
lem har een stemme. Bekendtgørelse 
til medlemmerne sker i „Svendborg 
Avis“ , „Svendborg Amtstidende“ eller 
ved brev. Bestyrelse: Uddeler Marius 
Thermand Petersen, sognefoged Karl 
Clausen, gårdejer Christian Jensen, 
alle af Skaarup, gårdejer Hans Jensen
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Hansen, Skaarup mark, gårdejer Ma­
rius Rasmussen, Holmdrup. Forenin­
gen tegnes af den samlede bestyrelse.
Ændringer.
Under 3. august 1951 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret:
Register-nummer 332: „Hjørring  
Amt og Kær Herreds gensidige Brand­
forsikring“ af Hjørring. C. Sønder- 
gaard er udtrådt af, og gårdejer Niels 
Klokkerholm, Krogen, Brønderslev, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 4. august:
Register-nummer 71: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Danske L loyd“ af Kø­
benhavn. Under 1. november 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede og un­
der 28. februar 1951 stadfæstede af 
ministeriet for handel, industri og sø­
fart. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 4.000.000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 2.160.000 kr.; 





skab, gensidigt“ af Købe nhavn. Under 
30. marts 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 21. juni 1951 stad­
fæstede af ministeriet for handel, in­
dustri og søfart. Garantikapitalen
25.000 kr. er bortfaldet og dermed de 
til denne knyttede særlige bestemmel­
ser. Selskabets grundfond udgør 75.000 
kr.
Under 13. august:
Register-nummer 300: „Husmænde- 
nes Hus dyr for sikring, gensidigt Sel­
skab“ af København. J. M. Henriksen 
er udtrådt af, og avlsbruger Poul 
Kofoed Ipsen, Aakirkeby, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 378: „Husmænde- 
nes Ansvarsforsikring, gensidigt sel­
skab“ af København. J. M. Henriksen 
er udtrådt af, og avlsbruger Poul
Kofoed Ipsen, Aakirkeby, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 547: „Husmænde- 
nes Grundejerforsikring, gensidigt sel­
skab“ af København. J. M. Henriksen 
er udtrådt af, og avlsbruger Poul 




bet Nordisk Brandforsikring“ af Kø­
benhavn. Under 1. juni 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede og under 11. 
januar 1951 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri og søfart.
Under 21. august:
Register-nummer 495: „De Private 
Assurandører Aktieselskab“ af Køben­
havn. Ernst Boe Bramsen, Ordrup 
Jagtvej 213, Charlottenlund, er ind­
trådt i direktionen.
Under 22. august:
Register-nummer 207: „The Domi­
nion Insurance Company Limited, 
Edinburgh, Udenlandsk Aktieselskab, 
Generalagenturet for Danmark“ af 
København. Generalagenturets virk­
somhed er brandforsikring, sygefor­
sikring, ulykkesforsikring, glasforsik­
ring, tyveriforsikring, aim. ansvars­
forsikring, kontrakt-ansvarsforsikring, 





genforsikring, husbukke- & svam­
peskadeforsikring, luftfartsforsikring 
samt motorkøretøjsforsikring (excl. 
lovpligtig). På den tegnede aktieka­
pital £ 85.500 er yderligere indbetalt 
£ 46.666 13 s. 4 d. Samtidig er aktie­
kapitalen udvidet med £ 164.500. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
£ 250.000, fuldt indbetalt.
Under 23. august:
Register-nummer 334: „Husmands­
brandkassen for Danmark, Løsøre-Af­
delingen gensidig“ af København. Un­
der 16. juni 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede og under 27. februar 1951 
stadfæstede af ministeriet for handel,
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i industri og søfart. J. M. Henriksen er ! 
j udtrådt af, og avlsbruger Paul Kofoed 
1 Ipsen, Baunet, Aakirkeby, er indtrådt 
i i bestyrelsen.
Under 25. august:
Register-nummer 173: „A/S Dansk 
i Brand forsikringsanstalt“ af Køben-
havn. Medlem af bestyrelsen og pro­
kurist A. C. Lauritzsen er afgået ved 
døden. Professor, dr. jur. Henry Blom 
Ussing, Hjortevangen 11, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt: Villy Mikael Hansen 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen.
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